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K u V A I L u L E H T I
Maahanmuuttajien määrä Pirkanmaalla on edelleen melko pieni, mutta eräillä aloilla ulkomailta Suomeen muuttaneiden työn-
tekijöiden panos on jo pitkään ollut merkittävä, ja merkitys kasvaa useilla aloilla nopeasti. Maahanmuuttajat ovat edelleen osin 
hyödyntämätön voimavara Pirkanmaalla. Maahanmuuttajien merkitys työvoimana tulee kasvamaan tulevaisuudessa erityisesti 
niillä aloilla, joilla eläkepoistuma on suuri ja joille on vaikea saada riittävästi työvoimaa Suomesta.
 Työvoiman tarve on suuri Pirkanmaalla erityisesti hoiva-alalla, turvapalveluissa, kaupan alalla, kiinteistönhuollossa, liikenteessä 
ja logistiikassa sekä ravitsemusalalla. Teollisuuden puolella erityisesti teknologiateollisuudessa sekä metalliteollisuudessa on 
työvoimaa rekrytoitu suoraan ulkomailta. Työvoimatarpeita esiintyy niin kaupunkiseuduilla kuin kaupunkien ulkopuolella. Talouden 
taantuma on kuitenkin hidastanut työperusteista maahanmuuttoa viime vuosina.
Maahanmuuttopolitiikkaa olisi tärkeätä kehittää kunnissa osana työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Vaikka Pirkanmaa ja erityisesti 
Tampere ovat Suomen sisällä vetovoimaisia alueita, on syytä kysyä, miten hyvin maakunta tulevina vuosina pärjää työperus-
teisen maahanmuuttajien houkuttelussa. Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee olemaan tiukkaa. Samanaikaisesti tulee kehittää 
sekä vetovoimatekijöitä että niitä tekijöitä, jotka saavat ihmiset viihtymään ja pysymään alueella. Pirkanmaalla jo asuvat maahan-
muuttajat tulisi hyödyntää potentiaalisena työvoimana. Huomiota tulisi suunnata myös Pirkanmaalla opiskeleviin ulkomaalaisiin 
opiskelijoihin, jotta heille tarjoutuisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä työskentelemään Pirkanmaalle. Tutkintotavoitteisessa 
koulutuksessa tulisi lisätä suomen kielen opiskelumahdollisuuksia, ja ulkomailta tulleita opiskelijoita tulisi vahvasti kannustaa suo-
men kielen opiskeluun. Syksyllä 2011 voimaan astuneen kotoutumislain toimenpiteitä, kuten alkukartoituksien järjestämistä, tulisi 
aktiivisesti soveltaa eri perustein Pirkanmaalle tulleisiin maahanmuuttajiin.
Kaikki ulkomaalaiset työntekijät eivät jää pysyvästi Pirkanmaalle tai Suomeen asumaan. Silti kaikkiin ulkomailta tuleviin työnteki-
jöihin tulisi panostaa, sillä väliaikaisetkin tulijat tuovat mukanaan tietotaitoa ja verkostoja, joita voi hyödyntää henkilöiden muutettua 
muualle. Peruspalveluiden kehittämisessä tulisi huomioida, että palvelut joustavat erilaisten tarpeiden ja käyttäjäryhmien mukaan. 
Maahanmuuttajat tulee myös osallistaa palveluiden kehittämiseen.
Pirkanmaalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana toiminut lukuisia hyviä ja onnistuneita maahanmuuttajien työllistymis-
tä edistäviä Eu-rahoitteisia hankkeita. Hankkeita tulisi jatkossa toteuttaa laajempina kokonaisuuksina ja kunnianhimoisemmin 
tavoitellen pysyviä muutoksia. Maahanmuuttajien työllistyminen tulisi huomioida kaikissa työllistymisen edistämistä koskevissa 
hankkeissa, ei ainoastaan erillisissä maahanmuuttajahankkeissa. Projektityöhön tulisi rekrytoida kuntaosaamista, eli esimerkiksi 
kuntien toiminnan ja talouden suunnittelun tuntemusta.
Selvityksen on tilannut Pirkanmaan Ennakointipalvelu -hanke, jota rahoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Selvityksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting.
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Luettelo vuosina 2009–2011 käynnissä olleista työntekijöiden maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien 
työllistymiseen liittyvistä hankkeista Pirkanmaalla
Liite 3 
Lähdeluettelo
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Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla     |     9
Tämän selvitystyön tarkoituksena on tuottaa 
tietoa maahanmuuttajatyövoiman kysynnän 
ja tarjonnan nykytilasta ja tulevasta kehityk-
sestä Pirkanmaalla. Selvitys tukee alueellis-
ta työvoiman saatavuuden ennakointityötä 
arvioimalla toteutunutta kehitystä sekä en-
nakoimalla tulevia kehitystarpeita. 
Selvityksen lähtökohtana on vuonna 2004 julkaistu 
raportti Maahanmuuttajista tärkeä osa pirkanmaa-
laista työvoimaa?, jossa maahanmuuttajatyövoiman 
tarvetta käsiteltiin tilastojen ja toimialoittaisen analyy-
sin avulla. Tässä selvityksessä pohditaan, onko maa-
hanmuuttajien asema pirkanmaalaisilla työmarkki-
noilla kehittynyt vuonna 2004 ennakoidun mukaises-
ti. Vuoden 2004 raportissa tehtiin myös suosituksia 
aktiivisen maahanmuuttopolitiikan tueksi. Tässä sel-
vityksessä arvioidaan, kuinka nämä suositukset ovat 
toteutuneet. Lisäksi tässä selvityksessä tarkastellaan 
maahanmuuttajiin ja erityisesti työllistymiseen ja työ-
markkinoihin kohdistunutta kehittämistoimintaa.
Vuoden 2010 lopussa Suomessa asui yhteensä 
167 954 ulkomaiden kansalaista, mikä on 3,1 pro-
senttia väestöstä. Suurimmaksi ulkomaiden kansa-
laisten ryhmäksi nousivat vuoden 2010 aikana Viron 
kansalaiset, joita asui Suomessa 29 080. Aiemmin 
suurin ulkomaiden kansalaisten ryhmä on ollut Ve-
näjän kansalaiset. He ovat asuneet Suomessa Viron 
kansalaisia kauemmin ja heistä lähes 20 000 on ha-
kenut ja saanut Suomen kansalaisuuden. Vieraskie-
lisiä oli Suomessa vuoden 2010 lopussa 224  388. 
Vieraskielisten määrä ylitti 100  000 henkilön rajan 
vuonna 2001 ja 200  000 henkilön rajan vuonna 
2009. Suomessa on nyt 31 vieraskielistä ryhmää, 
joissa on vähintään 1 000 henkilöä.
”Maahanmuuttaja” käsitettä käytetään väljästi viit-
taamaan ”ei-suomalaiseen” kansalaisuuden, synty-
mämaan tai äidinkielen perusteella. Tarkasteltiinpa 
asiaa millä määritelmällä tahansa, ulkomailta Suo-
meen muuttaneiden määrä on moninkertaistunut 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana niin 
Suomessa kuin Pirkanmaallakin. Vaikka maahan-
muuton kasvu on ollut nopeaa, ei muutto ole edel-
leenkään määrällisesti kovin suurta, sillä maahan-
muuttajien väestönosuus on Suomessa kansainväli-
sesti verrattuna pieni. Pirkanmaalla eniten ulkomaan 
kansalaisia on Tampereella, mutta sielläkin alle 4 % 
kaupungin väkiluvusta. Tästä huolimatta pelkästään 
maassa jo olevat maahanmuuttajat ovat merkittävä 
resurssi työmarkkinoilla, sillä maahanmuuttajien 
ikärakenne on valtaväestöön verrattuna melko nuo-
ri.1 Lisäksi tutkimusten mukaan maahanmuuttajilla 
on suhteellisen hyvä työkyky, ja esimerkiksi maassa 
jo olevien maahanmuuttajien keskuudessa on arvi-
oitu olevan noin 20 000 henkilön käyttämätön työ-
voimapotentiaali.2
 
Maahanmuuttajien työllistymistä on tutkittu erityisesti 
työmarkkina-aseman sekä työttömyys- ja työllisyys-
asteen pohjalta. Maahanmuuttaja voi työkokemuk-
sesta ja koulutuksesta riippuen työllistyä Suomessa 
yhtä hyvin – jopa sujuvammin – kuin valtaväestöön 
kuuluva. Vaikka maahanmuuttajien työllisyystilanne 
on kokonaisuudessaan heikompi kuin valtaväes-
tön, on todellisuus kuitenkin varsin moniulotteinen, 
koska Suomessa – ja Pirkanmaalla – asuvat maa-
hanmuuttajat ovat erittäin heterogeeninen ryhmä. 
Maahanmuuttajiin kohdistuneissa tutkimuksissa on 
todettu, että työssään menestyviä maahanmuuttajia 
yhdistää suhteellisen korkea koulutus, hyvä suomen 
kielen taito, maahanmuuttajan esimiehen osaava 
toiminta ja Suomeen tulo nuorena.3
1 Johdanto
1 Sarvimäki, M. (2010). ”Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus”, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 106, 3/2010., s. 255.
2 Holm, P. et al. (2008). Maahanmuuttajien työkyky. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitoksen raportteja 210. Helsinki.
3  Väänänen, A. (2009). Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan eri osa-alueilla - Esiselvitysraportti, 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta.
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Maahanmuuton syystä riippumatta kaikkien Suo-
meen muuttaneiden työllistymistä ja yhteiskuntaan 
kytkeytymistä on tuettava nykyistä tehokkaammin.4 
Kotoutumispalvelut, kielen opiskelumahdollisuudet, 
yleiset maahanmuuttajien neuvonta- ja opastuspal-
velut sekä yksilöllinen tuki ja ohjaus opintoihin ja työ-
markkinoille ovat keskeisiä kehittämiskohteita pa-
rannettaessa maahanmuuttajien työmarkkina-ase-
maa. Kotoutumislain uudistus, joka astui voimaan 
syyskuussa 2011, pyrkii osaltaan tehostamaan maa-
hanmuuttajien ohjautumista työmarkkinoille.5
  
Tämä selvitys peilaa vuonna 2004 tehdyn selvityk-
sen sisältöjä. Kuinka paljon sitten on muuttunut? 
Työvoiman maahanmuuton näkökulmasta nähtiin ta-
loudellisen kasvun vuosina 2005–2008 uudenlaista 
maahanmuuttoa työvoimapulasta kärsiville alueille 
ja aloille. Kasvun tyrehtyessä väheni myös työpe-
rusteinen maahanmuutto. Työperusteisen maa-
hanmuuton kannalta toimivan palvelujärjestelmän 
kehittämistyötä on tehty käynnissä olevalla raken-
nerahastokaudella hyvin toisenlaisissa olosuhteis-
sa kuin ennakoitiin vielä kolme vuotta sitten. Vaikka 
työperusteisen maahanmuuton rintamalla on ollut 
hiljaista, on maahanmuuttotyön kentällä tapahtunut 
viime vuosina paljon.
uusi laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 
1.9.20116. Lain tarkoituksena on tukea ja edistää 
kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuut-
ta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan 
toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä 
vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. uudes-
sa laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen 
muuttavat henkilöt.
 
uudessa laissa määritellyt maahanmuuttajan kotou-
tumista edistävät toimenpiteet ovat:  
1.  Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta: Kai-
kille maahanmuuttajille tulee antaa perustieto 
oikeuksista ja velvollisuuksista suomalaisessa 
työelämässä ja yhteiskunnassa.
2.  Ohjaus ja neuvonta: Kunnan, TE -toimiston ja 
muiden viranomaisten on annettava opastusta, 
ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä 
toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä.
3.  Alkukartoitus: Työttömille työnhakijoille, toi-
meentulotuen saajille ja alkukartoitusta pyytä-
ville on tehtävä alkukartoitus joko kunnan tai 
TE-toimiston toimesta. Alkukartoituksessa ar-
vioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja 
muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuk-
sen ja muiden kotoutumista edistävien toimen-
piteiden tarve. 
4.  Kotoutumissuunnitelma: Kotoutumissuunnitel ma 
laaditaan aina työttömälle työnhakijalle tai toi-
meentulotuen saajalle sekä alaikäiselle ilman 
huoltajaa tulleelle ja oleskeluluvan saaneel-
le. Kotoutumissuunnitelma on kunnan tai TE-
toimiston yhdessä maahanmuuttajan kanssa 
laatima sopimus toimenpiteistä, jotka edistä-
vät kotoutumista. Maahanmuuttaja voi saada 
kotoutumistukea (työmarkkinatuki tai toimeen-
tulotuki) kotoutumissuunnitelmassa sovittujen 
toimenpiteiden ajan.
5.  Kotoutumiskoulutus: Kotoutumiskoulutuksena 
oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuut-
tajalle järjestetään suomen tai ruotsin kielen 
opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää 
työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä 
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallin-
taan liittyviä valmiuksia. Kotoutumiskoulutus 
toteutetaan työvoimapoliittisena aikuiskoulutuk-
sena tai omaehtoisena opiskeluna.
Paikallistasolla lain tavoitteena on mm. tukea kan-
sainvälisyyttä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä 
edistää myönteistä vuorovaikutusta, hyviä etnisiä 
suhteita, kulttuurien välistä vuoropuhelua, osalli-
suutta sekä tukea mahdollisuuksia oman äidinkie-
len ja kulttuurin säilyttämiseen. Kunnalla on yleis- ja 
yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotout-
tamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta 
ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan on 
huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat 
4 Esimerkiksi selvitysmies Norrback, O. (2008). ”Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston kehittäminen”.
5 Laki kotoutumisen edistämisestä, sisäasiainministeriö 1386/2011.
6 Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010.
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myös maahanmuuttajille. uusi laki edellyttää myös 
valtion kotouttamisohjelman laadintaa aina neljäksi 
vuodeksi. Kotouttamisohjelman tavoitteena on sisäl-
lyttää kotoutumisen edistäminen eri hallinnonalojen 
strategioihin, ohjelmiin ja suunnitteluun.
Kotouttamiseen liittyviä hankkeita, joissa kehitetään 
uuden lainsäädännön mukaista toimintaa, on vireil-
lä useita eri puolilla Suomea. Pirkanmaalla toimivat 
maahanmuuttoon liittyvät hankkeet on esitelty lu-
vussa 4.3.
Pirkanmaalla maahanmuutto on huomioitu esimer-
kiksi Pirkanmaan maahanmuuttopoliittisessa puite-
ohjelmassa, joka laadittiin vuonna 2008. Ohjelman 
lähtökohtana oli varautuminen väestön ikääntymi-
seen sekä osaavan työvoiman tarpeeseen tulevai-
suudessa ja sen tavoitteena on, että Pirkanmaa on 
globaaleilla työmarkkinoilla työvoimaa kiinnostava 
alue. Ohjelman toimeenpanemiseksi luotiin alueel-
linen yhteistyöfoorumi, joka koostuu avaintahojen 
edustajista.
Maahanmuuttopoliittisessa puiteohjelmassa tode-
taan, että Suomen sisäisellä muutolla ei Pirkan-
maalla pystytä vastaamaan työvoiman kasvavaan 
kysyntään. Eri aloille tarvitaan sekä kädentaitojen 
ammattilaisia että päteviä johto- ja asiantuntijatason 
työntekijöitä. Ohjelmassa todetaan, että työvoima-
pulaa pyritään ensisijaisesti hoitamaan työvoimava-
rojen tehokkaalla käyttämisellä ja työurien pidentä-
misellä, mutta esimerkiksi maaseudulla ei enää ole 
työvoimavarantoja, joita voitaisiin siirtää esimerkiksi 
maataloustyöstä muille sektoreille.
Puiteohjelman strategiassa on neljä toimintalinjaa, 
jotka kohdistuvat 
•   työntekijöiden, yrittäjien sekä opiskelijoiden 
houkuttelemiseen alueelle; 
•   kansainvälisten rekrytointivalmiuksien nosta-
miseen sekä kuntien palvelutarjonnan laadun 
varmistamiseen vastaanottamiseen liittyvissä 
asioissa; 
•   oppilaitosten kansainvälisten opiskelijoiden ja 
henkilökunnan potentiaalin huomioimiseen; 
•   maassa jo olevan ulkomaalaisen työvoiman 
hyödyntämiseen täysimääräisesti.
uusi kotoutumista edistävä laki velvoittaa kunnat 
laatimaan kotouttamisohjelman kotoutumisen edis-
tämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamisek-
si. Ohjelman voi tehdä myös yhteistyössä muiden 
kuntien kanssa. Kotouttamisohjelma hyväksytään 
kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan 
vähintään kerran neljässä vuodessa. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeino-
toimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden viran-
omaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman 
toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutuk-
seen ja toimeenpanon seurantaan. Kotouttamisoh-
jelman tulee sisältää mm. selvitys, miten ohjelma 
kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seu-
rantaan; suunnitelma, miten kunnan yleiset palvelut 
toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina; suunni-
telma hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien väli-
sen vuoropuhelun edistämisestä sekä suunnitelma 
ohjelman seurannasta. 
Tampereen kaupunki on laatinut kotouttamisohjel-
man vuosille 2010–2020. Kaupungin kotouttamis-
työn tavoitteena on ”Tampere virtaa” -kaupunkistra-
tegian mukaisesti olla vuonna 2020 sujuvan elämän 
suuri kaupunki ja vastuullisesti kehityksen kärjessä. 
Kotouttamisen osalta tavoitteena on tehdä Tampe-
reesta sujuvan kotouttamisen vastuullinen kaupunki. 
Kotouttamistyön lähtökohtana Tampereella on, että 
kaupunki tarjoaa yhdenvertaisia palveluja ja osallis-
tumisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisilleen. 
Raportin rakenne
Tämän selvityksen toteutusta kuvataan tarkemmin 
luvussa 3. Luvussa 4 luodaan katsaus nykytilaan. 
Käsiteltäviä aiheita ovat maahanmuuttajatyövoima 
Pirkanmaalla eli maahanmuuttajatyövoiman kysyn-
tä ja tarjonta sekä maahanmuuttajien työllisyys ja 
työttömyys. Samassa luvussa tarkastellaan myös 
maahanmuuttopolitiikan kehitystä sekä työvoiman 
maahanmuuttoon liittyvää hanketoimintaa Pirkan-
maalla. Luvussa 5 tarkastellaan tarkemmin Pirkan-
maan tulevaisuutta ja maahanmuuttajia tulevaisuu-
den työvoimana. Luvussa 6 esitetään raportin kehit-
tämissuositukset.
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Selvitys toteutettiin kesä-marraskuussa 2011 Pir-
kanmaan ELY-keskuksen Pirkanmaan ennakointi-
palvelu -projektin toimeksiannosta. Selvitystyössä 
hyödynnettiin seuraavia lähteitä ja aineistoja:
•   Valikoitujen asiantuntijoiden haastattelut Pir-
kanmaalla
•   Sähköinen kysely maahanmuuttotyötä tekeville 
asiantuntijoille Pirkanmaalla
•   Pirkanmaalla maahanmuuttajien työmarkkinoi-
hin kohdistuneen hanketoiminnan kartoitus
•  Muu kirjallinen ja tilastollinen aineisto
- Tilastokeskuksen Väestö-tilasto
-  Pirkanmaan Yritysharava 9/2010, Pirkan-
maan ELY-keskus
-  Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys 
Pirkanmaalla 3/2010 ja 2/2011, Pirkanmaan 
ELY-keskus 
-  Pirkanmaan ELY-keskuksen toimittamat tilas-
tot koskien maahanmuuttajien määrää ja työl-
lisyyttä Pirkanmaalla
-  Maahanmuuton vuosikatsaus 2010, sisäasi-
ainministeriö
-  Mol.fi-tilastot työntekijän oleskelulupahake-
musten vuosittaisista määristä
-  Opetushallituksen tilastot väestön koulutus-
taustasta
-  Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut 
Pirkanmaalla 1/2010, Pirkanmaan ELY-kes-
kus 
-  Tampereen yliopiston ja Tampereen teknilli-
sen yliopiston tilastot ulkomaisista opiskeli-
joista
Haastateltavista asiantuntijoista sovittiin yhdessä 
selvityksen ohjausryhmän kanssa. Yhteensä selvi-
tyksen puitteissa haastateltiin 16 asiantuntijaa elo-
lokakuussa 2011. Lista haastateltavista on liitteessä 
1. Haastattelujen teemoja olivat maahanmuutta-
jatyövoiman merkitys eri toimialoilla nykyhetkellä 
ja tulevaisuudessa, onnistuminen työvoiman maa-
hanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä Pirkanmaal-
la, työvoiman maahanmuuttoon liittyvät hyödylliset 
hankkeet Pirkanmaalla sekä kehitysehdotukset työ-
voiman maahanmuuttoon liittyen.
Sähköinen kysely toteutettiin syys–lokakuussa 2011. 
Kysely toimitettiin henkilökohtaisen linkin välityksellä 
94 vastaanottajalle, jotka edustivat Pirkanmaan kun-
ta- ja sosiaalijohtajia, TE-toimistojen työntekijöitä, 
ELY-keskuksen työntekijöitä sekä järjestöjä. Lisäksi 
kysely toimitettiin avoimen linkin kautta Pirkanmaan 
ELY-keskuksen välityksellä Yritysharava-julkaisun 
yhteydessä haastatelluille yrityksille. Vastauksia 
kertyi kolmen muistutuskierroksen jälkeen yhteensä 
40.  Kyselyn teemoja olivat maahanmuuttajatyövoi-
man merkitys eri toimialoilla tulevaisuudessa, on-
nistuminen työvoiman maahanmuuttoon liittyvissä 
kysymyksissä Pirkanmaalla, työvoiman maahan-
muuttoon liittyvät hyödylliset hankkeet Pirkanmaalla 
sekä vuonna 2004 toteutetun vastaavan raportin toi-
menpidesuositusten toteutuminen.
 
2   SeLvityKSen tiedonKeRuu
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Eu-kansalaiset sekä Liechtensteinin ja Sveitsin 
kansalaiset voivat tehdä Suomessa vapaasti työtä, 
jos työ kestää enintään kolme kuukautta. Mikäli työ 
kestää yli kolme kuukautta, on työntekijöiden rekis-
teröitävä oleskeluoikeutensa, mutta he eivät tarvitse 
erityistä työntekijän oleskelulupaa. Pohjoismaiden 
kansalaisten (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) tulee 
puolestaan rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa, 
mikäli oleskelu Suomessa kestää yli kuusi kuukautta. 
  
Muut kuin Eu-maiden ja näihin rinnastettavien mai-
den (Sveitsi, Liechtenstein, Norja, Islanti) kansalaiset, 
jotka aikovat tehdä ansiotyötä Suomessa, tarvitsevat 
työntekijän oleskeluluvan ja itsenäistä elinkeinoa tai 
ammattia Suomessa harjoittavien on puolestaan ha-
ettava elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa.7  
Työntekijän oleskelulupaa voi hakea, kun on ensin 
hankkinut työpaikan Suomesta. Elinkeinoharjoitta-
jan on puolestaan liitettävä hakemukseensa mm. 
liiketoimintasuunnitelma. Lupia on haettava yleensä 
ennen Suomeen tuloa. Työntekijä ja elinkeinonhar-
joittaja jättävät hakemuksensa Suomen edustus-
toon ulkomailla. Työntekijän oleskelulupahakemuk-
sen voi jättää myös suomalainen työnantaja joko 
työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) tai poliisille. 
Hakijan on yleensä odotettava päätöstä ulkomailla. 
Työntekijän hakemukseen tekee ensin osaratkaisun 
TE-toimisto. Lupa- ja rekisteröintiasiat on keskitet-
ty neljään TE-toimistoon (Lappeenranta, Tampere, 
Vantaa, Ahvenanmaa)8. Yrittäjän kohdalla osaratkai-
su tehdään ELY-keskuksessa. Sen jälkeen Maahan-
3 KatSauS nyKytiLaan
muuttovirasto (Migri) tutkii, täyttyvätkö muut oleske-
luluvan edellytykset ja tekee lopullisen päätöksen.9
Pirkanmaalla on laadittu ulkomaisen työvoiman käyt-
töä koskeva alueellinen linjaus vuonna 201010, joka 
täydentää valtakunnallista linjausta. Pirkanmaan lin-
jauksessa todetaan, että alueellisen linjauksen tar-
koitus on tukea työvoiman saatavuutta Pirkanmaan 
ELY-keskuksen työmarkkina-alueella sen erityis-
piirteet huomioon ottaen. Valtioneuvoston päätök-
sen mukaisesti alueellisissa linjauksissa käsitellään 
alueellisten työmarkkinoiden erityispiirteisiin liittyvät 
kysymykset, kuten arviot työvoiman saatavuudesta 
eri ammatti- ja toimialoilla. Pirkanmaan työvoimaa 
koskevan alueellisen linjauksen mukaisesti TE-toi-
misto voi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden 
parantamiseksi puoltaa työntekijän oleskelulupien 
myöntämistä ilman erillisselvitystä työvoiman saata-
vuudesta seuraaville ammattialoille:
•   Terveydenhuoltoalan ammattilaiset (kuten 
sairaanhoitajat)
•  Siivousalan työntekijät
•  Apteekkialan ammattilaiset (kuten farmaseutit)
•  Maatalous- ja puutarhatyöntekijät
•   Kuljetusalan ammattilaiset (linja-auton kuljettajat)
Sen sijaan linjauksessa todetaan, että seuraaviin 
työtehtäviin ei pääsääntöisesti puolleta työntekijän 
oleskeluluvan myöntämistä:
•   Korkeasti koulutetut yhteiskunnallisten ja hu-
manististen alojen työtehtävät, jotka eivät olisi 
ulkomaalaislain perusteella vapautettuja työn-
tekijän oleskeluluvasta
•  Toimistoalan työtehtävät
•  Media-alan työtehtävät
3.1. Maahanmuuttajatyövoima Pirkanmaalla
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Kuva 1   Suomessa vuoden 2009 lopussa asuneet työntekijät kansalaisuuden (poislukien Suomi) mukaan 
(lähde: Tilastokeskus).
3.1.2 Ulkomainen työvoima Suomessa
Suomessa työskenteli vuoden 2009 lopussa vakitui-
sesti yhteensä noin 60 000 ulkomaan kansalaista. 
Heistä 27 500 oli kotoisin Eu-maista. Lisäksi Suo-
messa asui 18 700 työtöntä ulkomaan kansalaista, 
joista 4 500 oli kotoisin Eu-maista. ulkomaan kan-
salaisten työllisyysaste oli 76,2 % ja Eu-kansalaisil-
la 85,8 %.11









ULKOMAAT YHTEENSÄ  EU(27) MAAT (pl. Suomi)  
 
Suomessa vakituisesti asuvat ja työskentelevät ulkomaan kansalaiset
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Eu-maista kotoisin olevista, vakituisesti Suomessa 
asuvista ja työskentelevistä työntekijöistä suurim-
man ryhmän muodostavat virolaiset (noin 13 000 
työntekijää). Seuraavaksi eniten Suomessa työs-
kenteli vuoden 2009 lopulla Ruotsin (noin 3 500) ja 
Saksan (1830) sekä Britannian (1825) kansalaisia.
Kuva 2   Suomessa vuoden 2009 lopussa asuneet työntekijät (EU-maat poislukien Suomi) kansalaisuuden mukaan 
(lähde: Tilastokeskus).
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Suomessa työskentelee näiden ryhmien lisäksi 
muista Eu-maista sekä Liechtensteinista, Sveitsis-
tä, Norjasta ja Islannista tulevia työntekijöitä, jotka 
työskentelevät Suomessa lyhytaikaisesti ja joiden 
ei siksi tarvitse rekisteröidä oleskeluaan. Eu-maista 
sekä Liechtensteinista ja Sveitsistä tulevien henki-
löiden joiden ei tarvitse rekisteröidä oleskeluoikeut-
taan alle kolmen kuukauden työjaksoilla. Pohjois-
maan kansalaiset voivat puolestaan tehdä Suomes-
sa töitä kuusi kuukautta, ennen kuin heidän tulee 
rekisteröidä oleskelunsa. 
Suomessa tilapäisesti työskentelevät voidaan jakaa 
kahteen ryhmään, suoraan suomalaisiin yrityksiin tai 
yhteisöihin palkattuihin ja sekä maahan lähetettyihin 
työntekijöihin. Lähetetyt työntekijät ovat henkilöitä, 
jotka työskentelevät jossakin toisessa valtiossa kuin 
Suomessa ja jotka kyseiseen valtioon sijoittunut 
yritys lähettää Suomeen rajoitetuksi ajaksi töihin. 
Tällöin ulkomaisen ja suomalaisen toimijan välille 
solmitaan urakka- ja alihankintasopimus tai työvoi-
man vuokraussopimus. Suurin osa ulkomaisesta 
tilapäistyövoimasta koostuu Suomessa lähetetyistä 
työntekijöistä.12  
Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaisen tilapäisen 
työnteon tilastointi on edellä esitetyistä syistä joh-
tuen hajanaista ja puutteellista ja todellisista mää-
ristä voidaan esittää vain arvauksia. Tilastokeskus13 
arvioi, että Suomessa oli vuonna 2008 arviolta 
35 000–45  000 tilapäistä ulkomaista työntekijää. 
Tästä luvusta puuttuvat muun muassa metsämar-
janpoimijat, joilla ei ole eläkevakuutusta ja jotka ei-
vät myöskään kuulu verotuksen piiriin.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan tarkemmin 
muista kuin Eu- ja Eu-maihin rinnastettavista mais-
ta tulevien, pysyvästi Suomeen muuttaneiden työn-
tekijöiden lukumääriä.
3.1.3 Työntekijän oleskelulupien määrän 
kehitys Pirkanmaalla ja Suomessa
Seuraavassa on esitetty työntekijöiden oleskelulu-
pahakemusten määrän kehittymistä TE-keskuksit-
tain vuosina 2007–2009. (Työntekijöiden oleskelu-
laparatkaisuja koskevia osaratkaisuja on tilastoitu 
vuoteen 2009 saakka TE-keskus-kohtaisesti14 ja 
vuodesta 2010 alkaen työlupayksikkö-kohtaisesti.) 
Tilastot sisältävät siis ainoastaan tietoa työperäi-
sesti Suomeen muuttaneiden oleskelulupahake-
muksista (muiden kuin Eu-maiden ja niihin rinnas-
tettavien maiden kansalaiset). Kuvasta 1 havaitaan, 
että eniten oleskelulupahakemuksia on käsitellyt 
uudenmaan TE-keskus ja seuraavaksi eniten Var-
sinais-Suomen TE-keskus sekä Kaakkois-Suomen 
TE-keskus. Pirkanmaan TE-keskuksessa käsitelty-
jen oleskelulupahakemusten määrä oli vuonna 2007 
yhteensä 362 (226 ensimmäistä lupaa ja 136 jatko-
lupaa), vuonna 2008 yhteensä 528 (265 ensimmäis-
tä lupaa ja 263 jatkolupaa) ja vuonna 2009 yhteensä 
404 oleskelulupahakemusta (147 ensimmäistä lu-
paa ja 257 jatkolupaa).
  12 Lähde: Tilastokeskuksen  Tieto & Trendit -lehti 7/2007, Lith Pekka
  13 Hyvinvointikatsaus 3/2009, Ruotsalainen Kaija
  14  Entiset TE-keskukset  (Työ- ja elinkeinokeskus) ovat 1.1.2010 alkaen ELY-keskuksia (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
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Vuodesta 2010 lähtien työntekijöiden oleskelulupa-
hakemuksia koskevat osaratkaisut on tilastoitu työ-
lupayksiköittäin (Tampere, uusimaa, Lappeenranta, 
Ahvenanmaa). Oleskelulupahakemusten määrä en-
simmäisiin lupiin ja jatkolupiin jaoteltuna löytyy alla 
olevasta taulukosta. Taulukosta voidaan havaita, 
että Tampereen työlupayksikkö on käsitellyt eniten 
työntekijöiden oleskelulupahakemuksia ja seuraa-
vaksi eniten työntekijöiden oleskelulupahakemuksia 
on käsitellyt uudenmaan työlupayksikkö.
Kuva 3.   Osaratkaisut työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin 2007–2009, seitsemän suurinta TE-keskusta 
(lähde: www.mol.fi).
osaratkaisut te-keskuksittain, top 7
Taulukko 1.   Vuonna 2010 tehdyt osaratkaisut työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin työlupayksiköittäin 
(lähde: www.mol.fi).
2010 Ensimmäiset luvat Jatkoluvat
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Kun tarkastellaan työntekijöiden oleskelulupahake-
musten käsittelymäärää koko Suomessa vuosina 
2005–2010, käy ilmi, että oleskelulupahakemusten 
määrä on kasvanut vuosien 2005 ja 2008 välillä, 
mutta lähtenyt sittemmin laskuun. Tämä kehitys-
suunta liittynee heikentyneeseen taloustilanteeseen 
ja sitä kautta työpaikkojen määrän vähentymiseen. 
Ensimmäisten oleskelulupien osuus on niin ikään 
laskenut vuoden 2008 jälkeen alle 50 %:iin kaikis-
ta oleskelulupahakemuksista, mikä kuvastaa sitä, 
että uusien työntekijöiden rekrytointi ulkomailta on 
vähentynyt.
osaratkaisujen määrän kehittyminen Suomessa
Kuva 4  Osaratkaisut työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin Suomessa vuosina 2005–2010 (lähde: www.mol.fi).
Seuraavassa kuvassa on esitetty työlupayksiköiden 
tekemät työntekijöiden oleskelulupahakemuksia kos-
kevat osaratkaisut hakijan kansalaisuuden mukaan 
vuonna 2010 koko maassa. Suurimman hakijaryh-
män muodostivat Venäjän kansalaiset (2 581 osarat-
kaisua), seuraavaksi suurimman ryhmän ukrainan 
kansalaiset (930 osaratkaisua) ja kolmanneksi suu-
rimman ryhmän Kroatian kansalaiset (642 osaratkai-
sua). Lisäksi tehtiin 1 047 osaratkaisua koskien mui-
den kansalaisuusryhmien työntekijöiden ensimmäi-








































Kuva 5   Työlupayksiköiden osaratkaisut työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin hakijan kansalaisuuden mukaan 
vuonna 2010 Suomessa (lähde: www.mol.fi).
TE-keskusten ja työlupayksiköiden tekemiä työnte-
kijöiden oleskelulupahakemuksia koskevia osarat-
kaisuja on havainnollistettu alla olevassa kuvassa. 
Valtaosa sekä ensimmäisiä lupia että jatkolupia 
koskevista päätöksistä ovat olleet vuosina 2006–
2010 myönteisiä tai osittain myönteisiä. Kielteisten 
päätösten suhteelliset osuudet kaikista päätöksistä 
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Kuva 6  Työntekijöiden oleskelulupahakemuksia koskevat osaratkaisut vuosina 2006–2010 Suomessa 
(lähde: www.mol.fi).
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Seuraavassa kuvassa on esitetty koko maassa teh-
dyt työntekijöiden oleskelulupahakemuksia koske-
vat osaratkaisut hakijan ammatin mukaan vuonna 
2010. Yksittäisistä ammattiryhmistä eniten osarat-
kaisuja tehtiin koskien kokkeja, keittäjiä ja kylmäköi-
tä, siivoojia, puutarhatyöntekijöitä, putkityöntekijöitä 
sekä kuorma-auton ja ajoneuvoyhdistelmien kuljet-
tajia. Runsaasti osaratkaisuja tehtiin myös maatalo-
ustyöntekijöiden ja hitsaajien sekä kaasuleikkaajien 
oleskelulupahakemuksiin. Kuvassa esitettyjen am-
mattinimikkeiden lisäksi tehtiin 3129 muihin ammat-
tinimikkeisiin kohdistuvaa osaratkaisua.
osaratkaisut hakijan ammatin mukaan, suurimmat ammattiryhmät



























Kuva 7  Työlupayksiköiden osaratkaisut hakijan ammatin mukaan vuonna 2010 Suomessa 
(lähde: www.mol.fi).
Seuraavassa kuvassa on esitetty kaikki Suomessa 
vuonna 2010 myönnetyt ensimmäiset oleskeluluvat 
hakuperusteen mukaan. Kuvasta nähdään, että yllä 
käsitellyt työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oles-
keluluvat muodostivat 17 % kaikista myönnetyistä 
oleskeluluvista. Suurin osa oleskeluluvista myönnet-
tiin perhesiteen perusteella (31 %) ja neljäsosa oles-
keluluvista myönnettiin opiskelijoille. Kategoria "muu 
peruste" koskee valtaosin työperäistä maahanmuut-
toa, sillä kyse on henkilöistä, jotka eivät tarvitse 
työntekijän oleskelulupaa (kuten erityisasiantunti-
jat, urheilijat ja valmentajat). Nämä henkilöt voivat 
työskennellä Suomessa tavallisella oleskeluluvalla. 
Kaiken kaikkiaan uusia oleskelulupia myönnettiin 
18 106 henkilölle.15
15 Lähde: Maahanmuuttovirasto
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Kuva 8  Myönnetyt ensimmäiset 16 oleskeluluvat vuonna 2010 (lähde: Maahanmuuttovirasto).
3.1.4 Työvoiman kysyntä Pirkanmaalla
Selvityksen puitteissa haastatellut asiantuntijat 
näkivät Pirkanmaan työmarkkinatilanteen hyvänä 
verrattuna koko maan työmarkkinatilanteeseen. 
Pirkanmaata pidetään vetovoimaisena alueena, 
jonne muuttaa runsaasti työiässä olevia asukkaita. 
Haastateltavat totesivat kuitenkin, että Pirkanmaan 
työmarkkinoiden lyhyen aikavälin kehityssuunta riip-
puu suuresti maailmantalouden kehittymisestä, sillä 
Pirkanmaa on vientivetoinen alue. Viennin vähen-
tyessä myös Pirkanmaan taloustilanne heikkenee. 
Mikäli rahamarkkinoiden tilanteen epävarmuus pit-
kittyy, tulee sillä olemaan seurauksia Pirkanmaan 
taloustilanteelle ja sitä kautta työmarkkinoille. Haas-
tateltavat arvioivat kuitenkin, että Pirkanmaan pitkän 
aikavälin talous- ja työmarkkinanäkymät ovat posi-
tiiviset.
Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisussa "Työvoi-
matarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla17" 
käsitellään toimialojen kehitystä sekä niihin kohdis-
tuvia työvoimatarpeita. Seuraavassa on yhteenveto 
16 Käsittää hakijoiden ensimmäiset oleskeluluvat Suomessa (luvussa ei ole huomioitu poliisien myöntämiä oleskelulupia)
17 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011
”uhkakuvia on taas, 
tampereen seutu on 
niin vientivetoista. 
Kvartaali on tällä 
hetkellä hyvin pitkä 
aika.”
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julkaisussa esitetyistä arvioista eri toimialojen kehi-
tyksestä perustuen vuosien 2010 ja 2011 julkaisui-
hin:
teKnoLogiateoLLiSuuS on ollut Pirkanmaalla 
pitkään maakunnan tukijalka. Vuonna 2008 nel-
jännes Pirkanmaan liikevaihdosta syntyi teknolo-
giateollisuudesta. Vuonna 2009 teknologiateolli-
suuden ala supistui kuitenkin voimakkaasti ja alan 
liikevaihto laski Pirkanmaalla noin 40 % edelliseen 
vuoteen verrattuna.  Viennin vilkastuminen vuonna 
2010 on ollut jälleen myönteinen merkki. Etenkin 
kone- ja metalliteollisuudessa uudet tilaukset lisään-
tyivät vuonna 2010 merkittävästi (noin 28 %) vuo-
teen 2009 verrattuna. Teknologiateollisuus työllisti 
Pirkanmaalla vuonna 2008 noin 21 000 henkilöä. 
uusimpien ennusteiden mukaan teknologiateolli-
suuden työllisyyden ei ennusteta palaavan taan-
tumaa edeltävälle tasolle. Etenkin elektroniikka- ja 
metallinjalostus- sekä metallituoteteollisuudessa 
kasvuennusteita pidetään heikkoina. Alalta poistuu 
Pirkanmaalla vuosien 2011–2015 aikana alalta noin 
2 400 työntekijää, joista eniten poistuu koneiden ja 
laitteiden toimialalla.
SoSiaaLi- Ja teRveySaLaLLa työvoiman poistu-
ma on toimialoista suurin. Koko maassa toimialal-
ta siirtyy eläkkeelle vuosien 2007–2025 aikana yli 
puolet työvoimasta. Lisäksi muille aloille siirtyy suuri 
määrä koulutettua työvoimaa. Nuorten ikäluokka 
ei riitä kattamaan alan henkilöstötarvetta, mistä 
johtuen lisäystä on haettava nykyisistä ja uusista 
maahanmuuttajista, alan vaihtajista, työvoiman ul-
kopuolella olevista ja työttömistä. Pirkanmaalla joka 
neljäs terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijöistä 
poistuu työmarkkinoilta vuoteen 2015 mennessä. 
Koulutuksen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalve-
luiden arvioidaan työllistävän vuonna 2014 runsaat 
50 000 henkilöä Pirkanmaalla. Kasvua vuosien 2010 
ja 2014 välillä kertyy lähes 1 500 henkilön verran. 
RaKentaMiSen toimialalla asuinrakentamisen työl-
listen määrän ennakoidaan kasvavan vuoteen 2014 
mennessä noin 13 000 työntekijään. Maa- ja vesi-
rakentamiseen työllisten määrän ennakoidaan py-
syvän melko vakaana, vajaassa 4 000 henkilössä. 
Yhteensä rakennusalan ennustetaan työllistävän 
Pirkanmaalla vuonna 2014 13 000 henkilöä. Raken-
tamisen toimialalta poistuu vuoteen 2015 mennessä 
noin 1 600 työntekijää. Markkinatilanteen elpyminen 
kasvattaa kapasiteettitarvetta, joten alalle valmistu-
vat nuoret tai nykyisin työttömänä olevat eivät täytä 
tätä vajetta. Erityisesti Suomessa tehtävien putkire-
monttien määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan.
KauPan aLa selviytyi talouden notkahduksesta 
selvästi muita toimialoja paremmin. Siitä huolimat-
ta, että alan liikevaihto kääntyi vuonna 2009 Pirkan-
maalla laskuun, pysyi avointen työpaikkojen määrä 
ennallaan. Kaupan ala on Pirkanmaan suurin työllis-
täjä, jonka kehitystä pidetään vakaana. Alan työllis-
ten määrän oletetaan pysyvän noin 25 000 henkilön 
suuruusluokassa vuoteen 2014 saakka. Ennusteen 
mukaan tukku- ja vähittäiskaupan alalta tulee pois-
tumaan vuoteen 2015 mennessä noin 2 200 hen-
kilöä. Poistuma on suhteellisen pieni johtuen alan 
nuoresta ikärakenteesta.
MetSäaLan työllisyysennuste on ollut usean vuo-
den ajan laskusuunnassa. Teollisen rakennemuu-
toksen seurauksena Pirkanmaa on kärsinyt viime 
vuosien aikana monen tuotantolaitoksen lakkautta-
misesta. Toisaalta supistusten myötä puu- ja paperi-
teollisuuden kilpailukyky on aiempaa paremmalla ta-
solla ja työllisten määrä on tasaantumassa. Ennus-
teen mukaan paperiteollisuus tulee työllistämään 
vuonna 2014 Pirkanmaalla noin 4 500 henkilöä ja 
puutavarateollisuus vastaavasti vajaat 2 500 henki-
löä. uudistunut metsäala voi Suomessa tarjota tule-
vaisuudessa töitä tuhansille suomalaisille, sillä bio-
energia tulee olemaan tulevaisuudessa enenevässä 
määrin metsäalan tulonlähde. Poistumaennusteiden 
mukaan puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen 
toimialalla sekä massan, paperin ja paperituotteiden 
toimialalla työvoimasta poistuu Pirkanmaalla vuosi-
na 2011–2015 noin 1 260 henkilöä.
tietoLiiKenneaLan työllisyysennuste on Pirkan-
maalla laskusuunnassa. ETLA:n ennusteiden mu-
kaan tietoliikennealan työntekijöiden määrä tu-
lee laskemaan vuosien 2006 ja 2014 välillä noin 
3 700 työntekijästä 2 400 työntekijään. Alan työllisi-
en määrän lasku ei tarkoita, että alan merkitys olisi 
laskusuunnassa, vaan sitä että tietoliikennetekniik-
ka sulautuu muihin toimialoihin. Pirkanmaalla alalta 
poistuu vuosien 2011 ja 2015 välillä noin 100 henki-
löä/vuosi.
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KeMianteoLLiSuuS on toipunut taantumasta mui-
ta teollisuuden aloja paremmin. Alan vienti kasvoi 
vuonna 2010 kolmanneksen vuoteen 2009 verrat-
tuna. Alan liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 
2010 lähes 25 % vuotta aiempaan verrattuna. Ke-
mianteollisuuden henkilöstömäärä pysynee vakaan 
lähivuosien ajan, eli noin 4 500 henkilön tasolla. 
Koksin, öljyn, kemikaalien, muovin ja kumituotteiden 
valmistuksen toimialan poistuman arvioidaan olevan 
Pirkanmaalla noin 720 henkilöä vuoteen 2015 men-
nessä.
eLintaRviKeteoLLiSuuden työllisten määrä on 
Pir kan maalla laskusuunnassa. Ala työllisti vuon-
na 2006 vielä noin 3 600 henkilöä, mutta työllisten 
määrän ennustetaan laskevan vuoteen 2014 men-
nessä noin 2 300 henkilöön. Vuoteen 2015 mennes-
sä alalta poistuu vajaat 400 työntekijää.
MatKaiLu-, MaJoituS- Ja RavitSeMiStoiMinta. 
Pirkanmaa on ennen kaikkea työmatkailumaakunta, 
sillä työhön liittyvän matkailun osuus liikevaihdosta 
on lähes puolet. Työllisten määrä majoitus- ja ravit-
semistoiminnassa laski vuosien 2008 ja 2010 välillä 
6500 henkilöstä 6000 henkilöön. Alan työllisyyden 
ennustetaan kuitenkin pysyvän melko tasaisena 
seuraavien vuosien ajan, noin 5 800 henkilöä. Alalta 
poistuu vuoteen 2015 mennessä lähes 500 työnte-
kijää.
LogiStiiKKa-aLa on hyvin riippuvainen viennistä. 
Alan liikevaihto putosi lähes kolmanneksen vuonna 
2009 ja yritykset ovat raskaasti tappiollisia. Ennus-
teen mukaan kuljetus ja varastointi työllistävät vuon-
na 2011 noin 9 000 henkilöä Pirkanmaalla ja mää-
rä tulee pysymään melko tasaisena vuoteen 2014 
saakka.
LiiKe-eLäMän PaLveLut ovat kasvaneet Pirkan-
maalla voimakkaasti koko 2000-luvun ajan. Alan 
työllisten määrä on kasvanut nopeasti ja heidän 
lukumääränsä oli vuoden 2009 lopussa yli 25 000. 
Alan tulevaisuuden kehitys näyttää niin ikään myön-
teiseltä. Työllisten määrän ennustetaan olevan vuon-
na 2014 yli 27 000. Poistumaennusteiden mukaan 
alalta poistuu vuosien 2011–2015 välillä yhteensä 
2 200 työntekijää.
Pirkanmaalla toteutettiin 18.5.2009–3.9.2010 vä-
lisenä aikana ns. Yritysharava-haastatteluja yh-
teensä noin 18 000 pirkanmaalaiselle yritykselle. 
Yritysharava-haastattelut toteutettiin Pirkanmaan 
ELY-keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimistojen toi-
mesta. Haastatteluissa tiedusteltiin yritysten tule-
vaisuuden näkymiä, työvoimatarpeita ja osaami-
sen kehittämiseen liittyviä tarpeita. Haastatteluista 
43 % kohdistui Tampereen TE-toimistoalueelle, 
33 % Keski-Pirkanmaan TE-toimistoalueelle, 9 % 
Pohjois-Pirkanmaan TE-toimistoalueelle, 8 % Etelä-
Pirkanmaan TE-toimistoalueelle ja 8 % Sastamalan 
TE-toimistoalueelle. Haastatellut yritykset edustivat 
yli 15:tä eri päätoimialaa.18 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitet-
ty Yritysharava -kyselyyn vastanneiden näkemys 
seuraavien viiden vuoden aikana eläkkeelle jäävien 
osuudesta koko toimialan työvoimasta.  Kuten tau-
lukosta käy ilmi, yrityksistä eläköityy vuosien 2011–
2015 aikana suhteellisesti eniten työvoimaa kaivos-
toiminnan ja louhinnan (12 %) sekä sähkö-, kaasu 
ja lämpöhuollon ja jäähdytysliiketoiminnan (10 %) 
toimialoilta. Mm. teollisuudessa, rakentamisessa ja 
kiinteistöalalla eläköityy tulevien vuosien aikana 8 % 
toimialan työvoimasta. 
Yritysharava-haastattelujen mukaan yksityisellä 
sektorilla eläköityy terveys- ja sosiaalipalveluissa 
vain noin 5 % toimialan työvoimasta. Sosiaali- ja 
terveysalalla eläköityy kuitenkin suhteellisesti eni-
ten työvoimaa tulevien vuosien aikana. Suuri osuus 
terveydenhoitajista, sairaanhoitajista sekä muusta 
hoivatyövoimasta työskentelee julkisella sektorilla, 
joten näiden henkilöiden eläköityminen ei näy seu-
raavalla sivulla olevassa taulukossa.
18 Pirkanmaan Yritysharava 9/2010, Pirkanmaan ELY-keskus
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Toimiala 5 vuoden sisällä eläköityvien osuus- 
toimialan työvoimasta (yksityinen sektori)
Taulukko 2   Vuosien 2011-2015 aikana eläköityvien osuus työvoimasta yrityksissä eri toimialoillla 
(lähde: Pirkanmaan Yritysharava 9/2010, Pirkanmaan ELY-keskus).
Yritysharava -kyselyyn vastanneet eivät nähneet, et-
tä Pirkanmaan elinkeinorakenteessa tulisi lähiaikoina 
tapahtumaan suurempia rakennemuutoksia. Pirkan-
maan elinkeinorakenne on monipuolinen. Palvelut 
muodostavat Pirkanmaan alueella jo tällä hetkellä yli 
2/3 elinkeinorakenteesta ja haastateltavat arvioivat, 
että palvelujen rooli tulee entisestään painottumaan 
tulevaisuudessa19. Kasvavista palvelualoista mainit-
tiin erityisesti turvapalvelut, hoiva-ala, siivousala ja 
19  Vuonna 2008 Pirkanmaan työllisistä 69 % työskenteli palvelualalla ja 25 % teollisuudessa (lähde: Työmarkkinoiden kansainvälistymispalve-




meillä tulee tietyille 
aloille jatkuva 
työvoimapuute.”
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kiinteistönhuolto sekä ravitsemustoiminta. Teollisuu-
den puolella pidettiin Pirkanmaan teknologiateolli-
suutta sekä metallialaa vahvoina. Tampereen seutu 
muodostaa tärkeän alueen Pirkanmaan elinkeino-
elämälle, mutta myös esimerkiksi Mänttä-Vilppulan 
seutu on mielenkiintoinen metallialan näkökulmasta.
Maahanmuuttajatyövoiman kysynnän 
kehittyminen Pirkanmaalla 
Tämän selvityksen puitteissa haastatellut henkilöt 
arvioivat, että maahanmuuttajien merkitys työvoi-
mana Pirkanmaalla tulee tulevaisuudessa kasva-
maan erityisesti niillä aloilla, joilla eläkepoistuma on 
suurin ja joille on vaikea saada riittävästi työvoimaa 
Suomesta. Myös tämän selvityksen puitteissa toteu-
tetun toteutettuun sähköiseen kyselyyn vastanneet 
arvioivat, että maahanmuuttajien merkitys työvoi-
mana tulee kasvamaan erityisesti niillä aloilla, joilla 
eläköityminen on erityisen suurta ja joilla on työvoi-
mapulaa.  
Kyselyyn vastanneet totesivat myös, että maahan-
muuttajien merkitys työvoimana kasvaa niillä aloil-
la, joille suomalaiset eivät hakeudu töihin, koska he 
ovat joko ylikoulutettuja, alat eivät ole houkuttelevia, 
aloja ei arvosteta tai suomalaiset haluavat tehdä 
töitä mukavampien työaikojen puitteissa. Vastaajat 
korostivat myös, että maahanmuuttajien merkitys 
tulee erityisesti korostumaan sellaisilla aloilla, joilla 
työntekijöiltä ei vaadita täydellistä suomen kielen 
osaamista.
Haastatteluissa asiantuntijoilta kysyttiin heidän ar-
viotaan toimialoista, joilla maahanmuuttajien merki-
tys työvoimana tulee tulevaisuudessa korostumaan. 
Mainittuja toimialoja olivat:
•  Sosiaali- ja terveydenhuolto
•  Siivousala / kiinteistönhuolto
•  Ravitsemustoiminta
•  Kaupan ala
•  Palvelusektori





Haastatteluissa todettiin kuitenkin, että esimerkiksi 
terveydenhuoltoalalla maahanmuuttajatyövoiman 
määrän kasvua rajoittavat lupamenettelyt. Esimer-
kiksi Eu:n ulkopuolelta tulevien lääkäreiden kohdal-
la kestää melko pitkään ennen kuin saa lääkärin am-
matin harjoittamisluvan. Luvan saaminen edellyttää 
suomen kielen hallitsemista, harjoittelujaksojen se-
kä täydentävien opintojen suorittamista. Muutamas-
sa haastattelussa nostettiin myös esille, että tulevai-
suudessa korkeakoulutettuja osaajia tarvitaan niin 
ikään enemmän mm. teknologiateollisuuteen sekä 
tutkimustyöhön uusilla tieteenaloilla. 
Sähköiseen kyselyyn vastanneiden näkemykset toi-
mialoista, joilla maahanmuuttajien merkitys työvoi-
mana tulee tulevaisuudessa kasvamaan, vastasivat 
hyvin haastateltavien näkemyksiä. Kyselyyn vastan-
neesta 40 henkilöstä 32 arvioi, että maahanmuut-
tajien merkitys työvoimana tulee kasvamaan hoiva-
palveluissa. Seuraavaksi eniten maahanmuuttajien 
merkityksen arvioitiin kasvavan liikenteen, kaupan, 
kuljetuksen ja varastoinnin sekä kiinteistönhuollon 
aloilla. Kategoriassa "muu" mainittiin seuraavat toi-
mialat:
•  Elintarviketeollisuus 
•  Maatalous (3 kpl)
•  Asiantuntijatyö 
•  Koti- ja laitoshuolto
•  Kausiluonteiset työt kuten vihannesten viljely 
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toimialat, joilla maahanmuuttajien merkityksen arvioidaan kasvavan  
Kuva 9   Kyselyyn vastanneiden näkemys toimialoista (mainintojen määrä), joilla maahanmuuttajien merkityksen työ-
voimana arvioidaan Pirkanmaalla kasvavan.
Työ- ja elinkeinoministeriön syksyn 2011 aluetalous-
katsauksessa20 todetaan, että Pirkanmaan elinkei-
noelämän näkymät nähdään vuoden takaiseen tilan-
teeseen verrattuna varsin positiivisina ja myönteisen 
kehityksen odotetaan myös jatkuvan lähiaikoina. 
Myönteisistä näkymistä huolimatta työllisyystilan-
netta heikentää työttömyyden rakenteen vaikeutumi-
nen, mikä ilmenee pidentyneinä työttömyysjaksoina. 
Työttömyysjaksojen keskimääräinen pituus oli tam-
mi-kesäkuussa 2011 keskimäärin 49 viikkoa, eli 8 
viikkoa pidempi kuin vastaavana ajanjaksona vuon-
na 2010. Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta on 
haasteellista myös työvoiman saatavuus. Tilastokes-
kuksen uusimman haastattelututkimuksen mukaan 
työvoimaa hakeneista toimipaikoista hieman alle kol-
mannes koki rekrytointivaikeuksia ja joka kymmenes 
koki työvoimapulaa Pirkanmaalla. Työvoiman saata-
vuus vaihtelee Pirkanmaalla alueittain.
eteLä-PiRKanMaan SeutuKunnaSSa asui kesä-
kuun 2011 lopussa 43 285 asukasta. Kesäkuun 2011 
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimas-
ta oli 11,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 
2329. Sekä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilan-
teen että työttömyyden määrän ja rakenteen enna-
koidaan paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana 
nykyhetkeen verrattuna. Samaan aikaan osaavan 
työvoiman saatavuuden ennakoidaan heikentyvän. 
Työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia on tällä 
hetkellä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, muun 
muassa henkilökohtaisten avustajien ammattiryh-
mässä. Julkaisussa ennustetaan alan rekrytointi-
vaikeuksien jatkuvan pitkään. Myös metalliteollisuu-
dessa ennakoidaan esiintyvän rekrytointivaikeuksia 
alan työvoiman kysynnän kasvaessa.
taMPeReen SeutuKunnaSSa asui kesäkuun 2011 
lopussa 375 622 asukasta. Kesäkuun 2011 lopussa 
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,4 
% ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 21 264. 
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen enna-
koidaan paranevan kuuden kuukauden aikajänteellä, 
mutta 12 kuukauden kuluttua tilanteen ennakoidaan 
olevan nykyisellään. Työttömyyden määrän ja raken-
teen ennustetaan kuitenkin paranevan 12 kuukau-
den ajanjaksolla. Osaavan työvoiman saatavuuden 
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ennakoidaan olevan kuuden kuukauden kuluttua 
nykyisellä tasolla, mutta saatavuuden ennustetaan 
olevan 12 kuukauden kuluttua heikompi kuin nyt.
Pälkäneen seudulla on kesäaikana ongelmia saada 
työvoimaa vihannes- ja marjanviljelytiloille. Syynä 
työn saatavuuden ongelmiin pidetään työn ras-
kautta, likaisuutta ja huonoa palkkatasoa. Synty-
peräisiä suomalaisia tällaisiin töihin on vaikea saa-
da enää palkattua, mistä johtuen lähes kaikki noin 
200 kausityöntekijää tulevat ulkomailta. Alueella on 
myös pulaa sosiaali- ja terveysalan koulutetuista 
osaajista, joistakin aineopettajista, taloushallinnon 
erikoisosaajista ja matalapalkka-alojen osa-aika-
työntekijöistä (esimerkiksi siivoojat ja tietyt myyjän 
työt). Syinä pulaan ovat koulutuspaikkojen puute 
koulutetuilla osaajilla ja muilla työn osa-aikaisuus ja 
tuloloukut. Orivedellä on pulaa hitsaajista, ja tämän 
vuoksi metallialan yritykset ovat palkanneet työnte-
kijöitä muun muassa Puolasta ja Virosta. Työvoiman 
saatavuuden ongelmia tullee olemaan näillä aloilla 
myös tulevaisuudessa.
Kohtaantotilannetta pidetään Tampereen seutukun-
nassa tällä hetkellä valtaosin hyvänä, mutta työlli-
syystilanteen edelleen parantuessa ongelmia alkaa 
tulla ammattiryhmissä, joissa työttömyys vähenee 
nopeasti. Raportin mukaan hoiva-ala tuntuu kärsi-
vän jatkuvasta kohtaanto-ongelmasta ja siinä häm-
mästellään koulutuksellisten ratkaisujen puuttumis-
ta, sillä vähiin koulutuspaikkoihin on paljon hakijoita 
ja alalla toimivien eläköityminen on ollut tiedossa jo 
vuosia. Kohtaantotilanteen kannalta myös tietyt ma-
talapalkka-alan työt ja osa-aikaiset työt ovat ongel-
mallisia. Nämä työt siirtynevät jatkossa eneneväs-
sä määrin maahanmuuttajien hoidettavaksi, kuten 
muissakin Pohjoismaissa on tapahtunut. Rakennus-
alalla saattaa tulla pulaa osaavasta työvoimasta sil-
loin, kun useampi iso hanke käynnistetään samanai-
kaisesti ja erityisesti, jos Tampereen uuden jäähallin 
rakentaminen alkaa vuonna 2012–2013. 
yLä-PiRKanMaan SeutuKunnaSSa asui kesä-
kuun 2011 lopussa 25 967 asukasta. Kesäkuun 2011 
lopussa alueen työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta oli 10 % ja työttömiä työnhakijoita oli 
1 127. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen 
ennakoidaan paranevan nykyiseen tasoon verrat-
tuna sekä kuuden että 12 kuukauden ajanjaksoilla. 
Työttömyyden määrän ja rakenteen ennakoidaan 
olevan kuuden kuukauden päästä nykyisellä tasolla, 
mutta paranevan 12 kuukauden ajanjaksolla. Osaa-
van työvoiman saatavuuden ennakoidaan puoles-
taan heikentyvän sekä kuuden että 12 kuukauden 
ajanjaksoilla.
Hoitolalla esiintyy tällä hetkellä vaikeuksia saada 
työvoimaa. Sosiaali- ja terveysala on lisännyt työ-
voimaansa merkittävästi alueen ikääntyvän väestön 
kasvattaessa alan työvoiman kysyntää. Työvoiman 
tarve on edelleen kasvussa ja erityisesti korkea-
koulututkinnon suorittaneista alan ammattilaisista 
on pulaa. Metalliteollisuuden kohentuneen tilanteen 
seurauksena alalla on pulaa ammattitaitoisesta työ-
voimasta. Lähitulevaisuudessa pulaa ennustetaan 
olevan korkean tason osaajista niin teollisuudessa 
kuin palveluissakin.
Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa työvoiman tarve ja 
ehdokkaat eivät kohtaa. Osaavan työvoiman saa-
tavuus tulleekin olemaan monen yrityksen kasvun 
hidaste tai jopa este. Työvoiman tarjonnan muok-
kaamista työvoiman kysyntää vastaavaksi pidetään 
todellisena haasteena, johon tarvitaan merkittävää 
työelämän kehittämistoimintaa. Seutukunnassa tul-
laan lisäksi tarvitsemaan alueen ulkopuolista työvoi-
maa, jota ilman alueen yritykset eivät kykene kas-
vamaan. 
LounaiS-PiRKanMaan seutukunnassa asui ke-
säkuun 2011 lopussa 27 706 asukasta. Työttömi-
en työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun 
lopussa 5,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 711. 
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen enna-
koidaan paranevan sekä puolen vuoden että vuo-
den tähtäimellä. Työttömyyden määrän ja rakenteen 
ennakoidaan olevan puolen vuoden kuluttua nykyi-
sellä tasolla ja sen ennakoidaan heikkenevän 12 
kuukauden ajanjaksolla. Osaavan työvoiman saata-
vuuden ennakoidaan heikkenevän kuuden kuukau-
den ajanjaksolla. Työvoiman saatavuuden tilanteen 
arvioidaan puolestaan heikkenevän merkittävästi 12 
kuukauden ajanjaksolla.
Alueella on ollut jo usean vuoden ajan rekrytointion-
gelmia sosiaali- ja terveysalalla eri toimijoiden pa-
nostuksesta huolimatta. Ongelmat johtuvat siitä, et-
tä alan henkilöstö eläköityy ja hoivatarpeet kasvavat 
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väestön ikääntyessä. Teollisuudessa on vaikeuksia 
erityis- ja monialaosaajien saatavuudessa. Erityis-
osaajista on pulaa myös palvelualoilla.
LuoteiS-PiRKanMaan seutukunnassa asui ke-
säkuun 2011 lopussa 16 557 asukasta. Työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,7 % ja työttö-
miä työnhakijoita oli yhteensä 492. Elinkeinoelämän 
ja yritystoiminnan tilanteen ennakoidaan olevan 
kuuden kuukauden kuluttua parempi kuin nykyhet-
kellä. 12 kuukauden ajanjaksolla tilanteen ennus-
tetaan kuitenkin pysyvän nykyisellä tasolla. Työt-
tömyyden määrän ja tilanteen ennakoidaan olevan 
kuuden kuukauden kuluttua paremmalla tasolla kuin 
nyt, mutta pysyvän vuoden ajanjaksolla nykyisellä 
tasolla. Osaavan työvoiman saatavuuden ennakoi-
daan pysyvän ennallaan sekä kuuden että 12 kuu-
kauden ajanjaksoilla. 
Metalli- sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä on 
nyt ja lähitulevaisuudessa vaikeuksia saada työvoi-
maa. Työttömien ammatillinen osaaminen ei vas-
taa työnantajien toiveita. Alueella väestö ikääntyy, 
eläköityminen tulee olemaan kiihtyvää ja työvoima-
reservi puuttuu. Eri hankkeilla on vastattu yritysten 
tarpeisiin esimerkiksi kouluttamalla työssä olevia 
henkilöitä, joiden osaaminen vaatii päivittämistä. 
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon ti-
lannetta heikentää kuitenkin se, että alueen kun-
nat ovat muuttotappioaluetta, josta nuori työvoima 
muuttaa muualle opiskelujen jälkeen.
Yhteenveto osaavan työvoiman saatavuuden tilan-










saatavuus 12 kk 
kuluttua verrattuna 
nykyhetkeen
++ Paljon parempi, + Parempi, 0 Ennallaan / nykytasolla, - Heikompi, - - Paljon heikompi
21 Lähde: Alueelliset talousnäkymät 2/2011, Työ- ja elinkeinoministeriö
hakemuksiin kohdistuvia myönteisiä osaratkaisuja 
tehtiin 72. Ensimmäisiä työntekijän oleskelulupia 
puollettiin lukumääräisesti eniten maataloustyönte-
kijöille, puutarhatyöntekijöille ja kotieläinten hoitajil-
le. Jatkolupia puollettiin eniten siivoojille, postinkan-
tajille ja -lajittelijoille sekä maataloustyöntekijöille.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Tampereen työ-
lupayksikössä tammi–toukokuussa 2011 puolletut 
osaratkaisut työntekijöiden oleskelulupahakemuk-
siin koskien Pirkanmaalla asuvia henkilöitä. Yhteen-
sä ensimmäisiin oleskelulupiin kohdistuvia myöntei-
siä osaratkaisuja tehtiin tällä ajanjaksolla 31 ja jatko-
Taulukko 3    Yhteenveto työvoiman saatavuudesta Pirkanmaan seutukunnissa (lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö).








Taulukko 4    Tampereen työlupayksikön tekemät myönteiset osaratkaisut Pirkanmaan alueella tammi–toukokuussa 
2011 (lähde: Pirkanmaan ELY-keskus).
3.1.5 Työvoiman tarjonta Pirkanmaalla
Seuraavassa kuvassa on esitetty Pirkanmaan vä-
estönkehitys seutukunnittain vuodesta 1980 lähtien. 
Väestö on kasvanut 30 vuoden aikana liki 80 000 
asukkaalla mikä vastaa noin 19,2 % lisäystä. Koko 
maassa väestö on samanaikaisesti kasvanut noin 
12,3 %. Pirkanmaan väestö on siis kasvanut 30 vuo-
den aikana koko maan keskiarvoa enemmän.
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väestönkehitys Pirkanmaan seutukunnissa
Vuoden 2004 raportissa puollettujen osaratkaisu-
jen joukossa korostuivat puutarhatyöntekijöiden ja 
maataloustyöntekijöiden lisäksi eri alojen insinöörit 
ja teknikot sekä IT-työntekijät. Näitä ammattiryhmiä 
koskevia myönteisiä osaratkaisuja tehtiin vuoden 
2011 alussa kuitenkin vain muutamia.
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Pirkanmaan asukasmäärän ennustetaan jatkavan 
kasvuaan myös tulevaisuudessa. Tilastokeskus en-
nustaa väestömäärän kasvavan tasaisesti ja saa-
vuttavan vuonna 2040 noin 580 000 lukumäärän. 
Tämä tarkoittaisi, että Pirkanmaan väestömäärä 
kasvaisi 32 vuoden aikana noin 22 %. Koko maan 
väestömäärän ennustetaan kasvavan vuosien 2008 
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Pirkanmaan väestöennuste ikäluokittain
Kuva 12   Pirkanmaan väestöennuste ikäluokittain vuosina 2010-2040 (lähde: Tilastokeskus).
Tilastokeskus ennakoi, että erityisesti yli 64-vuotiai-
den osuus Pirkanmaan väestöstä tulee kasvamaan 
tulevina vuosikymmeninä. Kun yli 64-vuotiaiden 
määrä vuonna 2010 oli noin 85 000, tulee se ennus-
teen mukaan olemaan vuonna 2040 noin 147 000.
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Pirkanmaalla asui vuoden 2010 lopussa noin 11 400 
ulkomaan kansalaista. Kahdeksan suurinta kan-
sallisuusryhmää muodostavat yli puolet kaikkien 
Pirkanmaan ulkomaalaisten osuudesta. Suurimmat 
ulkomaiset kansallisuusryhmät Pirkanmaalla olivat 
vuonna 2010 Viron (1565) ja Venäjän (1563) kansa-
laiset. Seuraavaksi eniten Pirkanmaalla asui Irakin, 












Suurimmat ulkomaiset kansallisuusryhmät Pirkanmaalla
Kuva 13   16 suurinta ulkomaista kansallisuusryhmää Pirkanmaalla vuonna 2010 (lähde: Tilastokeskus).
Pirkanmaan alueella ulkomaan kansalaiset keskitty-
vät Tampereelle. Tampereella asukkaista 3,7 % oli 
ulkomaan kansalaisia vuoden 2010 lopussa22. Seu-
raavaksi suurimmat ulkomaalaisten osuudet olivat 
Punkalaitumella (2,4 %) ja urjalassa (2,0 %). Kaikis-
sa muissa kunnissa ulkomaalaisten osuus oli alle 2 
% kuntien asukkaista. ulkomaalaisten jakautumista 
kunnittain on havainnollistettu seuraavassa kuvas-
sa. ulkomaan kansalaisten osuudet kuntien asuk-
kaista ovat Pirkanmaalla melko alhaisia, sillä esi-
merkiksi Helsingissä ulkomaalaisten osuus on 7,5 
%. Turussa vastaava osuus on puolestaan 5 %23.
22 Lähde: Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus 31.12.2010
23 Lähde: Maahanmuuton vuosikatsaus 2010, Sisäasiainministeriö
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MAAHANMUUTTAJIEN MERKITYS TULEVAISUUDEN TYÖVOIMANA PIRKANMAALLA  
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Kuva 14    Ulkomaalaisten osuus koko väestöstä Pirkanmaalla kunnittain vuonna 2010 (lähde: Pirkanmaan ELY-keskus).
ulkomaalaisten osuus koko väestöstä Pirkanmaalla
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Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään 
puhuvia oli Pirkanmaalla vuoden 2010 lopussa 15 
604. Suomen jälkeen suurin kieliryhmä oli venäjä 
(3220) ja seuraavaksi suurimman kieliryhmän muo-
dostivat ruotsinkieliset (1799). Viroa äidinkielenään 









Suurimmat äidinkieliryhmät (muu kuin Suomi) Pirkanmaalla 2010
Kuva 15    Muita kieliä kuin suomea äidinkielenään puhuvia vuoden 2010 lopussa Pirkanmaalla (lähde: Tilastokeskus).
Seuraavassa kuvassa on esitetty Pirkanmaan väes-
tön koulutustausta äidinkielen mukaan yli 14-vuoti-
ailla. Yli puolella vieraskielisistä ei ole perusasteen 
jälkeistä tutkintoa kun vastaava prosenttiosuus suo-
men- ja ruotsinkielisistä on noin 30 %. Vieraskieli-
sillä on selvästi suomen- ja ruotsinkielisiä harvem-
min myös toisen asteen ammatillinen peruskoulutus 
sekä opistoasteen koulutus. Ylioppilastutkintojen, 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä ammat-
tikorkeakoulututkintojen osalta erot eivät ole kovin 
suuria. Pirkanmaalla asuvilla vieraskielisillä on suo-
men- ja ruotsinkielisiä useammin ylempi korkeakou-
lututkinto tai tutkijatason koulutus, mikä selittyy sillä, 
että Tampere on yliopistokaupunki, jossa opiskelee 
kansainvälisiä opiskelijoita ja työskentelee ulkomaa-
laisia tutkijoita. Esimerkiksi Tampereen yliopistol-
la opiskeli syyslukukaudella 2010 yhteensä 17 333 
henkilöä, joista 6,7 % eli 1161 oli ulkomaan kansa-
laisia24. 
Tampereen teknisellä yliopistolla opiskeli vuonna 
2010 yhteensä 446 ulkomaalaista perustutkinto-
opiskelijaa ja 365 perustutkinnon vaihto-opiskelijaa. 
Perustutkinto-opiskelijoita oli vuonna 2010 yhteensä 
8745, eli ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus oli 9,3 
% 25. ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden 
määrä on kasvanut Tampereen teknillisessä yli-
opistossa viime vuosien aikana, sillä yliopistoon on 
perustettu englanninkielisiä maisteriohjelmia. Nä-
mä vetävät puoleensa ulkomaalaisia opiskelijoita. 
Perustutkintotason vaihto-opiskelijoiden määrä on 
sen sijaan laskusuunnassa. Tämä kehityssuunta 
24 Lähde: Tampereen yliopisto
25 Lähde: Tampereen teknillinen yliopisto
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väestön koulutustausta (yli 15-vuotiaat) Pirkanmaalla
johtuu yliopiston mukaan erityisesti siitä, että Suo-
messa lukukaudet ajoittuvat eri tavoin kuin mones-
sa eri maassa. Syyslukukausi alkaa elo-syyskuussa 
ja kevätlukukausi alkaa jo tammikuussa. Eniten 
vaihto-oppilaita haluaisi aloittaa vaihto-opiskelunsa 
syyslukukaudella, mutta kaikkia halukkaita ei voida 
ottaa tuolloin vastaan, sillä opiskelijoille suunnattuja 
asuntoja ei ole riittävästi tarjolla. Myös Opiskelijan 
Tampere ry nosti tämän haasteen esille. Vaihto-
opiskelijoita tulee Tampereelle eniten syksyisin, jol-


































Tampereen yliopisto kerää tilastoja valmistuneiden, 
ylemmän korkeakoulun suorittaneiden opiskelijoi-
den sijoittumisesta eri maakuntiin sekä ulkomaille. 
Vuonna 2010 valmistuneista ulkomaan kansalaisista 
30 % asui Pirkanmaalla syyskuussa 2011. Vastaava 
osuus suomalaisista opiskelijoista oli 55 %. uudelle-
maalle oli ulkomaan kansalaisista muuttanut 6 % ja 
suomalaisista 20 %. Suomalaisista lisäksi 10 % on 
muuttanut muihin maakuntiin. ulkomaan kansalai-
sista 59 % kohdalla ei ole tietoa asuinmaakunnasta, 
mikä käytännössä tarkoittaa joko että ko. henkilöillä 
ei ole suomalaista henkilötunnusta (henkilöä ei löy-
dy väestörekisteristä), henkilöllä on osoitteen luovu-
tuskielto tai henkilö asuu ulkomailla. Suomalaisista 
valmistuneista 5 % kuuluu kyseiseen kategoriaan. 
ulkomaan kansalaisten suuri osuus "ei tiedossa" 
-kategoriaan kuuluvista viittaa siihen, että tähän 
kategoriaan kuuluvista suurin osa on muuttanut ul-
komaille. Tampereen teknillisen yliopiston osalta ko. 
tilastoja ei ole saatavilla. 
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ESR-osarahoitteinen VALOA-hanke toteuttaa par-
haillaan kyselytutkimusta kansainvälisten korkea-
kouluopiskelijoiden sijoittumisesta työmarkkinoille. 
VALOA on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituk-
sena on luoda ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille 
nykyistä paremmat edellytykset työllistyä Suomen 
työmarkkinoille. Kyselytutkimus kohdistetaan kan-
sainvälisiin, vuonna 2009 tai 2010 valmistuneisiin 
opiskelijoihin, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu-
tutkinnon 16 eri korkeakoulussa ympäri Suomea. 
Kyselytutkimuksen tavoitteena on mm. kartoittaa 
kansainvälisten opiskelijoiden työnhakustrategioita 
ja työtilannetta, selvittää mitkä tekijät vaikuttavat 
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen se-
kä valottaa suomalaisen korkeakoulujärjestelmän 
vahvuuksia ja heikkouksia. Selvitys valmistuu helmi-
kuussa 2012. Hanke pyrkii toistamaan kyselytutki-
muksen ensimmäisen pilottivuoden jälkeen vuosit-
tain, mikäli se saa tätä varten tarvittavaa rahoitusta.
useissa asiantuntijahaastatteluissa nostettiin esil-
le, että opiskelijoita tulisi kannustaa jäämään Pir-
kanmaalle asumaan ja töihin nykyistä enemmän. 
Hyvänä väylänä suomalaiseen työelämään tutus-
tumisessa pidettiin työharjoittelujaksoja. Näitä voisi 
opiskelijoille tarjota nykyistä enemmän. Tampereel-
la on saatu hyviä kokemuksia myös kansainvälisen 
kesälukukauden järjestämisestä. Kansainvälinen 
kesälukukausi on suunnattu kansainvälisille opiske-
lijoille, jotka eivät saa kesätyöpaikkaa tai harjoittelu-
paikkaa. Opiskelijat voivat edistää kesälukukaudella 
opintojaan ja luennoitsijoiksi voidaan pyytää vierai-
levia opettajia. 
Haastateltavien mukaan työnantajat suhtautuvat po-
sitiivisesti kansainvälisen työvoiman ja harjoittelijoi-
den palkkaamiseen, mutta puutteita on käytännön 
järjestelyissä. Työnantajat lähestyvät harvoin suo-
raan opiskelijoita ja kansainvälisillä opiskelijoilla ei 
puolestaan ole riittävästi tietoa työharjoittelumahdol-
lisuuksista. Työharjoittelujaksojen järjestymistä voisi 
helpottaa järjestämällä kansainvälisille opiskelijoille 
heti Suomeen saapumisen jälkeen yksilöohjausta. 
Yksilöohjaaja toimisi opiskelijoiden ja työnantajien 
välisenä "linkkinä", joka saattaisi opiskelijat ja työn-
antajat yhteen. Vasta muuttaneilla opiskelijoilla ei ole 
tietoa siitä, mistä ja miten työ- ja harjoittelupaikkoja 
haetaan, joten ohjaaja voisi toimia tässä välittäjänä. 
  
vuonna 2010 valmistuneiden tampereen yliopiston opiskelijoiden 
asuinmaakunta syyskuussa 2011
Kuva 17    Tampereen yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suoma-
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Pirkanmaan väestö ikäryhmittäin
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Vieraskieliset 
Se, minkälaisia palveluja kukin työnantaja ja työn-
tekijä tarvitsevat, liittyy mm. työnantajien ja työnte-
kijöiden kansainvälistymisen tasoon26. Työnantajien 
matala kansainvälistymisen taso viittaa tilanteeseen, 
jossa työvoimaa rekrytoidaan palvelutehtäviin, jotka 
edellyttävät hyvää suomen kielen taitoa ja paikallis-
tuntemusta. Lisäksi työnantajalla on vain vähän tai ei 
lainkaan kokemusta kansainvälisestä työvoimasta. 
Korkea kansainvälistymisen taso puolestaan viittaa 
tilanteeseen, jossa kansainvälinen, osaamisintensii-
vinen ja usein suuri organisaatio rekrytoi yksittäisiä 
asiantuntijoita tilanteessa, jossa työntekijät, työym-
päristö ja rekrytointikäytännöt ovat kansainvälisiä. 
Myös työntekijät voidaan jakaa eri asteikolle heidän 
kansainvälisyysvalmiuksiensa perusteella. Työnteki-
jöiden kansainvälisyysvalmiuksien osatekijöitä ovat 
kielitaito, kansainvälisten työmarkkinoiden tuntemus 
sekä liikkuvuus.
Suomen kielen osaamisvaatimukset eroavat aloit-
tain. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla tulee työn-
tekijän osata suomen kieltä. Joillakin työpaikoilla 
taas pärjää hyvin englannin kielen taidolla. Suomen 
kielen opetusta voisi tarjota kansainvälisille opis-
kelijoille tarpeen mukaan ja huomiota tulisi kiinnit-
tää peruskielitaidon lisäksi ammattisanastoon, jota 
haastateltavien mukaan opetetaan nykyisin liian vä-
hän. Harjoittelujaksojen kautta ulkomaiset opiskeli-
jat oppisivat myös tehokkaasti suomen kieltä.
ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat samoissa ryh-
missä suomalaisten opiskelijoiden kanssa, joten 
he ovat kanssakäymisissä suomalaisten kanssa. 
Kansainvälisille opiskelijoille on kuitenkin tarjolla 
monenlaista harrastustoimintaa, joka on suunnattu 
nimenomaan kansainvälisille opiskelijoille. Vapaa-
ajan harrastustoiminnan osalta voisi pohtia, voisiko 
tarjontaa yhdenmukaistaa siten, että suomalaisille 
ja kansainvälisille opiskelijoille tarjottaisiin samoja 
harrastusmahdollisuuksia. Näin suomalaiset ja kan-
sainväliset opiskelijat tutustuisivat ja verkottuisivat 
nykyistä paremmin keskenään.
Alla olevasta kuvasta on nähtävissä, että vieraskie-
listen ikärakenne on suomen- ja ruotsinkielisiä nuo-
rempi. 55 % Pirkanmaalla asuvista vieraskielisistä 
on 20–44-vuotiaita (suomen- ja ruotsinkielisten 
osalta vastaava osuus on 32 %). Yli 49-vuotiaiden 
osuus kaikista vieraskielisistä on 14 % kun se suo-
men- ja ruotsinkielisten osalta on 39 %. Vieraskielis-
ten nuorempi ikäjakauma tarkoittaa sitä, että vieras-
kieliset muodostavat tärkeän työvoimapotentiaalin 
kun suomen- ja ruotsinkieliset ikääntyvät.
26 Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla 1/2010. Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisuja
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3.1.6 Maahanmuuttajien työllisyys 
ja työttömyys
Asiantuntijahaastatteluissa tiedusteltiin, minkälai-
nen asema ja merkitys maahanmuuttajilla on Pir-
kanmaan työmarkkinoilla. Maahanmuuttajat ovat 
haastateltavien mukaan hyödyntämätön voimavara 
niin Pirkanmaalla kuin laajemminkin Suomessa ja 
heidän merkityksensä työvoimana on Pirkanmaal-
la toistaiseksi suhteellisen marginaalinen. Kyselyyn 
vastanneet näkivät niin ikään, että pirkanmaalaiset 
työnantajat ovat tunnistaneet ja ennakoineet työ-
voiman tarpeitaan ja hyödyntävät maahanmuuttajia 
työvoiman melko heikosti (ks. kuva alla).
Haastateltavat korostivat suomen kielen taidon vaa-
timuksia erityisesti pk-sektorin työnantajien koh-
dalla. Puutteet maahanmuuttajien suomen kielen 
taidossa vaikeuttavat heidän työllistymistään. Haas-
tatteluissa nousi esille huoli maahanmuuttajien pää-
semisestä koulutustasoaan vastaaviin työtehtäviin. 
Tässä suhteessa tarvitaan asennemuutosta niin 
maahanmuuttajien kuin kantaväestönkin edustajien 
suhteen. Maahanmuuttajien tulisi itse uskoa vah-
vemmin omaan ammattitaitoonsa ja kantaväestön 
puolestaan välttää stereotyyppisiä asenteita maa-
hanmuuttajia kohtaan. Haastateltavat arvioivat, että 
maahanmuuttajien merkitys Pirkanmaan työvoima-
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Miten hyvin työnantajat ovat tunnistaneet ja ennakoineet työvoiman 
tarpeitaan ja hyödyntävät maahanmuuttajia työvoimana
Kuva 19    Kyselyyn vastanneiden näkemys siitä, miten pirkanmaalaiset työnantajat ovat hyödyntäneet maahan- 
muuttajatyövoimaa.
n = 40
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Suomessa maahanmuuttajien työttömyysaste on yli 
kaksinkertainen kantaväestön työttömyysasteeseen 
verrattuna. Positiivisena seikkana asiantuntijahaas-
tatteluissa nähtiin se, että maahanmuuttajien työttö-
myysaste seurailee kantaväestön työttömyysastet-
ta, eli suhdannetilanteiden vaihtelut vaikuttavat sa-
malla tavalla molempien ryhmien työttömyysasteen 
kehitykseen. Seuraavassa kuvassa on esitetty koko 
väestön ja ulkomaalaisten työttömyysasteet vuosina 
2000–2010.  ulkomaalaisten työttömyysaste on ol-
lut kaikkina vuosina suomalaisia korkeampi. Vuosi-
en 2000–2007 välillä ulkomaalaisten työttömyysas-
te laski 31 %:sta 19 %:iin. Vuonna 2009 ulkomaalais-
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Alla olevassa kuvassa on esitetty ulkomaisten työn-
hakijoiden määrä (työttömät ja työsuhteessa olevat) 
kansalaisuuksittain Pirkanmaalla vuonna 2010. Ku-
va sisältää tiedot viiden suurimman kansallisuusryh-
män osalta työnhakijoiden lukumäärällä mitattuna. 
Yhteensä Pirkanmaalla oli kesäkuun 2010 lopussa 
3875 ulkomaalaista työnhakijaa. Tammi-kesäkuus-
sa työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla runsaat 
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työnhakijoiden määrä kansalaisuuksittain Pirkanmaalla 2010
Kuva 21    Työnhakijoiden määrä kansalaisuuksittain Pirkanmaalla, suurimmat kansalaisuusryhmät kesäkuun 2010 
lopussa (lähde: Ulkomaalaisten tilastokatsaus Tampereella ja Pirkanmaalla 12.8.2010, Työvoiman maa-
hanmuutto – TE-toimiston palvelujen kehittäminen -projekti).
Vuonna 2009 ulkomaalaisten työnhakijoiden suurim-
mat ammattiryhmät olivat Pirkanmaalla teollisuustyö 
sekä tieteellinen, taiteellinen, tekninen ja humanisti-
nen työ (molempien ammattinimikkeiden työnhaki-
joita oli noin 600). Seuraavaksi eniten työnhakijoita 
oli palvelualalta (noin 450 hakijaa), hallinto-, toimis-
to- ja matkailualalta (noin 400 hakijaa) sekä kaupal-
lisen työn alalta (noin 250 hakijaa) ja terveydenhuol-
losta ja sosiaalialalta (runsaat 200 hakijaa).28
Yleisin työnhakijoiden koulutusaste oli puolestaan 
keskiaste (vajaa 1200 hakijaa) ja toiseksi yleisin 
ylempi perusaste (noin 800 hakijaa).  Työnhakijoita, 
joilla oli ylempi kandidaattitason koulutusaste, oli va-
jaa 400 ja ylemmän kandidaattiasteen ja alemman 
perusasteen koulutustason omaavia työnhakijoita 
kumpaakin runsaat 300.29
 
27  ulkomaalaisten tilastokatsaus Tampereella ja Pirkanmaalla 12.8.2010, Työvoiman maahanmuutto – TE-toimiston palvelujen 
kehittäminen -projekti 
28  ulkomaalaisten tilastokatsaus Tampereella ja Pirkanmaalla 12.8.2010, Työvoiman maahanmuutto – TE-toimiston palvelujen 
kehittäminen -projekti 
29  ulkomaalaisten tilastokatsaus Tampereella ja Pirkanmaalla 12.8.2010, Työvoiman maahanmuutto – TE-toimiston palvelujen 
kehittäminen -projekti 




Haastatteluissa nostettiin esille, että jo Pirkanmaal-
la asuvia maahanmuuttajia ei nähdä potentiaalise-
na työvoimana, vaan odotukset kohdistuvat Pirkan-
maalle työn perässä muuttaviin maahanmuuttajiin. 
Perspektiiviä tulisikin laajentaa ja huomioida kaikki 
Pirkanmaalle muuttavat ja siellä jo asuvat maahan-
muuttajat potentiaalisena työvoimana. Pirkanmaalla 
asuvilla maahanmuuttajilla on hyvät verkostot koti-
maahansa. Näitä verkostoja voisi hyödyntää nykyistä 
paremmin mm. työvoiman rekrytoinnissa ulkomailta. 
Kyselyn vastaajista yli puolet arvioi niin ikään, että 
Pirkanmaalla on onnistuttu heikosti tai melko heikosti 
Pirkanmaalla jo olevien maahanmuuttajien työllistä-
misessä kuten seuraavasta kuvasta käy ilmi. 
Työn perusteella Pirkanmaalle muuttavia ulkomaalai-
sia ei joidenkin haastateltavien mukaan ole onnistut-
tu täysin kotouttamaan vaan heidät nähdään ennem-
minkin väliaikaisena työvoimana. Jotta Pirkanmaalle 
saadaan tulevaisuudessa houkuteltua entistä enem-
män maahanmuuttajia, tulee panostaa palveluiden 
kehittämiseen ja maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistämiseen. uutta kotoutumislakia pidetään onnis-
tuneena siinä mielessä, että sen myötä kaikilla Suo-
meen muuttavilla on oikeus kotoutumispalveluihin. 
Kaikki ulkomaalaiset työntekijät eivät jää pysyvästi 
Pirkanmaalle tai Suomeen asumaan. Silti kaikkien ul-
komailta tulevien palveluihin ja kotouttamiseen tulisi 
panostaa yhtä paljon, sillä väliaikaisetkin tulijat tuovat 
mukanaan verkostoja ja tietotaitoa, joita voi Pirkan-
maalla hyödyntää heidän muutettuaan muualle. 
Kyselyyn vastanneiden keskuudessa ulkomailta 
saapuvien työntekijöiden ja heidän perheidensä viih-
tyvyyden onnistumisen suhteen vastaukset olivat 
kahtiajakautuneita: noin 40 % vastaajista näki, että 
viihtyvyyden suhteen oli onnistuttu heikosti tai mel-
ko heikosti ja noin 40 % vastaajista näki, että viih-
tyvyyden suhteen oli onnistuttu hyvin tai melko hy-
vin. Parhaiten Pirkanmaalla arvioidaan onnistuneen 
maahanmuuttajalapsille tarkoitetussa koulutuksessa 
sekä ulkomailta saapuvan työvoiman lupa-asioiden 
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Pirkanmaalla onnistuminen seuraavissa asioissa
Kuva 22    Kyselyyn vastanneiden näkemykset Pirkanmaalla onnistumisesta eri asioissa.
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Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin niin ikään, miten 
TE-toimistot ja ELY-keskus ovat Pirkanmaalla on-
nistuneet erilaisissa työvoiman maahanmuuttoon 
liittyvissä kysymyksissä. Vastaajien näkemysten 
mukaan onnistuminen on ollut heikointa maahan-
muuttajien työllistymisessä sekä työvoiman hou-
kuttelussa ja rekrytoinnissa ulkomailta. Kyselyyn 
vastanneista 15 TE-toimiston edustajasta 8 arvioi, 
että ELY-keskus ja TE-toimistot ovat onnistuneet 
maahanmuuttajien työllistymisessä heikosti tai mel-
ko heikosti ja 6 arvioi onnistumista ei heikoksi eikä 
hyväksi ja 1 melko hyväksi. TE-toimiston edustajien 
arvio onnistumisesta oli siis samankaltainen kuin 
muiden vastaajaryhmien arvio.
TE-toimistojen edustajat arvioivat TE-toimistojen 
sekä ELY-keskuksen onnistumista työvoiman hou-
kuttelussa ja rekrytoinnissa ulkomailta hieman 
muita vastaajia positiivisemmaksi – 15 vastaajasta 
3 arvioi onnistumista melko heikoksi, 6 ei heikoksi 
eikä hyväksi ja 3 melko hyväksi. 3 ei osannut ottaa 
kantaa kysymykseen. Työvoiman rekrytoinnissa ja 
houkuttelussa muualta Suomesta TE-toimistojen 
edustajista 4 arvioi, että Pirkanmaan TE-keskuksen 
ja ELY-keskus ovat onnistuneet heikosti tai melko 
heikosti. 6 näki, että onnistuminen ei ollut heikkoa 
eikä hyvää. Yksikään ei arvioinut onnistumista mel-
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te-toimistojen ja eLy-keskusten onnistuminen Pirkanmaalla
Kuva 23    Kyselyyn vastanneiden näkemykset Pirkanmaan TE-hallinnon onnistumisesta eri asioissa.
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitkä 
ovat Pirkanmaan TE-toimistojen ja ELY-keskuksen 
erityiset haasteet työvoiman houkutteluun ja rekry-
tointiin kotimaasta ja ulkomaita sekä maahanmuut-
tajien työllistymiseen liittyen. Erityisinä haasteina 
pidettiin riittämättömiä resursseja henkilökohtai-
seen ohjaukseen ja neuvontaan (28 vastaajaa), riit-
tämätöntä panostusta erityisesti maahanmuuttajien 
alkuvaiheen palveluihin (19 vastaajaa) sekä yksilöl-
lisen palvelun puutetta (13 vastaajaa). Kategoriassa 
”muu” mainittiin seuraavat tekijät:
•  Kieliongelmat
•   Riittämätön aika ohjata asiakkaita sopiviin pal-
veluihin ja riittämätön aika seurantaan
•   Palveluiden laatu on epätasainen, palveluiden 
laatu riippuu siitä kenelle ohjautuu, koska riit-
tävää erikoistumista ei ole voitu vähäisten re-
surssien vuoksi tehdä ainakaan keskusalueen 
ulkopuolella
•  Maahanmuuttajien motivaatiotaso
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Kuva 24    Kyselyyn vastanneiden näkemykset Pirkanmaan TE-toimistojen ja ELY-keskuksen haasteista liittyen maa-
hanmuuttajiin työvoimana.
TE-toimistojen näkemykset Pirkanmaan TE-hallin-
non haasteista olivat samansuuntaisia kuin kaikkien 
vastaajien näkemykset. TE-hallinnon edustajat ko-
rostivat kuitenkin muita vastaajaryhmiä enemmän 
riittämättömiä resursseja henkilökohtaiseen ohjauk-
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te-toimistojen näkemykset te-hallinnon haasteista Pirkanmaalla
Kuva 25    Kyselyyn vastanneiden TE-toimistojen edustajien näkemykset Pirkanmaan TE-toimistojen ja ELY-keskus-
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Keskeisessä roolissa maahanmuuttajien kotoutumi-
sessa ja viihtymisessä ovat kuntapalvelut – kuten 
kenen tahansa kuntalaisen elämässä. Sähköisen 
kyselyn yhteydessä vastaajia pyydettiin ottamaan 
kantaa siihen, miten hyvin kunnat ovat onnistuneet 
eräissä maahanmuuttoon liittyvissä asioissa – eri-
tyisesti työvoiman maahanmuuttoon liittyen. Kotout-
tamisohjelmien laadinnan osalta tilannetta pidettiin 
kohtuullisena, mutta yleisesti arvioitiin, että maa-
hanmuuttokysymykset ovat melko marginaalisessa 
roolissa kuntien strategioissa ja toiminnan ja talou-
den suunnittelussa (TTS).      Voitaneen sanoa, että 
maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat edelleen 
erityiskysymys, eivät osa valtavirran keskustelua 
kuntien peruspalveluista ja niiden kehittämistä. Voi-
maan astunut laki kotoutumisen edistämiseksi vah-
vistaa kotouttamisohjelman osaksi TTS:a ja edellyt-
tää valtuustokäsittelyä kerran valtuustokaudessa. 
Tämä epäilemättä vahvistaa maahanmuuttokysy-
mysten asemaa kuntien suunnittelussa.
 
Kuntien onnistuminen työvoiman maahanmuuttoon liittyvissä asioissa
(keskiarvo asteikolla 1-5)
Kuntien strategioissa ja 
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3.2 Maahanmuuttopolitiikan kehitys Pirkanmaalla
Alla on arvioitu vuoden 2004 raportin kehittämis-
suositusten toteutumista laadullisesti kolmeportai-
sella asteikolla (toteutunut – toteutunut osittain – ei 
toteutunut). Arvio pohjautuu selvityksen teon yhtey-









Arvio suosituksen toteutumisesta 
perusteluineen
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Haastattelujen yhteydessä asiantuntijoita pyydettiin 
nimeämään työvoiman maahanmuuttoon liittyviä 
hankkeita Pirkanmaalla, joita he pitävät erityisen on-
nistuneina. Haastateltavia pyydettiin mainitsemaan 
joko käynnissä olevia tai jo päättyneitä hankkeita. 
Myös sähköisessä kyselyssä vastaajia pyydettiin 
nostamaan esille hyviä työvoiman maahanmuut-
toon liittyviä hankkeita. Haastateltavien ja kyselyyn 
vastanneiden mainitsemat hankkeet olivat pitkäl-
ti samoja. Esimerkkeinä onnistuneista hankkeista 
mainittiin seuraavat:
•   Alma- alueellisen maahanmuuton kehittämis-
hanke
•   Immigratum – työperusteisen maahanmuuton 
kehittäminen -projekti
•   Maahanmuuttajat markkinoille (MAAMARK) 
-projekti 
•   Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden li-
säarvona (Masuuni) -hanke 
•   Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelut 
-hanke 
•   Monikulttuurinen Rekrytointi ja Oppiminen 
(MORO!) -hanke 
•  OK- osaamisella kasvuun -hanke 
•  Parempaan alkuun -hanke 
•  Tools for Diversity Project 
•  Työmaa -hanke 
•  Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla -hanke 
•   Työvoiman maahanmuutto – TE-toimiston pal-
velujen kehittäminen 
•  ValoDi -hanke 
•  Workplace Pirkanmaa -hanke
Seuraavassa on luonnosteltu lyhyesti kukin kyse-
lyssä ja haastatteluissa eniten esiin nostettu hanke. 
Erillinen lista Pirkanmaalla vuosina 2009-2011 käyn-
nissä olleista maahanmuuttajien työmarkkinoihin liit-
tyvistä projekteista löytyy raportin liitteestä (Liite 2).
aLMan tavoitteena on maahanmuuttajien ohjauk-
sen ja neuvonnan sekä kuntien vastaanottovalmiuk-
sien kehittäminen. Hanketta hallinnoi Tampereen 
kaupunki ja se on ESR-rahoitteinen. Alma-hanketta 
arvioitiin useassa haastattelussa merkittäväksi kun-
tasektorin hankkeeksi, jolla on keskeinen rooli kun-
tien maahanmuuttoon liittyvien valmiuksien kehittä-
misessä. Alma-hankkeen ohjausryhmää pidetään 
kokeneena ja pätevänä. Haastateltavat arvostivat 
ohjausryhmän kokemusta aluekehittämisestä ja 
kuntien toiminnasta sekä ohjausryhmän laajaa per-
spektiiviä hankkeen kehittämistyössä. Hankkeen 
toimintakausi on marraskuu 2009 – lokakuu 2012.
iMMigRatuM oli Mäntän seudun koulutuskuntayh-
tymän hallinnoima hanke, joka kehittää työvoiman 
maahanmuuttoa sekä parantaa kotoutumisvalmiuk-
sia Pohjois-Pirkanmaalla. Haastatteluissa nostettiin 
esille erityisesti hankkeessa työskentelevien maa-
hanmuuttokoordinaattoreiden työn tärkeys. Yhtenä 
tavoitteena on toimivan mallin rakentaminen maa-
hanmuuttajien tukihenkilöiden koulutukseen ja maa-
hanmuuttokoordinaattoreiden pilottikoulutuksen 
järjestäminen. Haastateltavat pitivät tärkeinä, että 
jokaisella Pirkanmaan alueella olisi taho, joka koor-
dinoisi työvoiman maahanmuuttoa. Hanke oli käyn-
nissä 1.4.2008–30.6.2011.  
MaahanMuuttaJat MaRKKinoiLLe (MaaMaRK) 
oli vuosina 2003–2007 käynnissä ollut Pirkanmaan 
TE-keskuksen hallinnoima projekti. Projektin tavoit-
teena oli tarjota työmarkkinoiden kynnyksellä olevil-
le maahanmuuttajille ohjausta, neuvontaa ja tukea 
työnhaussa työnhakuryhmien ja yksilöllisen työn-
välityksen kautta. MAAMARK-hankkeessa pidettiin 
erityisen hyvänä sitä, että maahanmuuttajille tarjot-
tiin henkilökohtaista ohjausta työnhakuun.
MaahanMuuttaJat SuoMaLaiSen yRittäJyy-
den LiSäaRvona (MaSuuni) tavoitteena oli edis-
tää maahanmuuttajayrittäjyyttä. Hanke tuotti yritys-
neuvontaan työkaluja (selkokieliset oppaat 10 eri 
kielellä), kulttuurikirjan yritysneuvojille sekä järjesti 
koulutuksia. Hanketta hallinnoi Tampereen Seudun 
uusyrityskeskus ja sen toiminta-aika oli lokakuu 
2008–kesäkuu 2011. Hankkeen esiin nostaneet 
haastateltavat pitivät hyvänä sitä, että hankkeessa 
pyrittiin edistämään maahanmuuttajayrittäjyyttä.
3.3 hanketoiminta Pirkanmaalla
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MaahanMuuttaJien ohJauS- Ja työnhaKu-
PaLveLut on Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen 
(TAKK) hallinnoima hanke. Hankkeen tavoitteena 
on luoda maahanmuuttajille tarkoitettu työelämä-
lähtöinen ohjauspalvelu, joka edistää työhön ja kou-
lutukseen sijoittumista. Hankkeessa räätälöidään 
yksilöllisesti ammatillisia koulutuksia työnantajien 
ammattitaitovaatimuksia ja maahanmuuttaja-asiak-
kaiden osaamistasoa vastaaviksi. Hankkeen toimin-
takausi on 6.10.2008–31.12.2011.
MoniKuLttuuRinen ReKRytointi Ja oPPiMinen 
(MoRo!) oli käynnissä 15.5.2002–31.12.2004 väli-
senä aikana. Hanketta koordinoi AIKE International 
Oy ja sitä toteutettiin Imatralla ja Lappeenrannas-
sa, Joensuussa sekä Pirkanmaalla. Pirkanmaalla 
hanketta toteutti Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. 
Pirkanmaan Moro! -hankkeen tavoitteena oli rekry-
toinnin toimintamallien kehittäminen, työyhteisöjen 
monikulttuurisuusvalmennus, uusien toimintamalli-
en kehittäminen, maahanmuuttajien ammatillisten 
voimavarojen hyödyntäminen sekä maahanmuutta-
jien työllistymistä tukevan koulutuksen ja ohjauksen 
kehittäminen. Pirkanmaan hankkeen merkittävin 
saavutus oli työyhteisöjen monimuotoistumista kos-
kevan käsitteistön ja käsittelytapojen muokkaami-
nen kypsään ja Suomen olosuhteisiin soveltuvaan 
muotoon. Hankkeen tuloksena julkaistiin opas "Yh-
teyksiä osaamiseen. Opas monimuotoisen työyhtei-
sön rakentajille”. 
oK- oSaaMiSeLLa KaSvuun oli käynnissä 1.4.2008–
31.3.2011 ja sitä hallinnoi Valkeakosken Kehitys Oy. 
Hankkeen tavoitteena oli tehdä pk-yritysten kanssa 
tarvelähtöistä, pitkäjänteistä ja kestävää kehittämis-
työtä yrityksen toimintaedellytysten parantamiseksi. 
Kehittämisen kohteita yrityksissä olivat ensisijaises-
ti nykyisen henkilöstön osaamisen lisääminen, uu-
den osaavan henkilöstön rekrytointi sekä yrityksen 
liiketoimintaosaamisen ja verkostoitumisen lisää-
minen. Haastatteluissa pidettiin hyvänä sitä, että 
hankkeessa työperusteinen maahanmuutto sisälly-
tettiin yhtenä teemana suurempaan hankekokonai-
suuteen.
PaReMPaan aLKuun on Opetushallituksen hallin-
noima, 1.1.2009–31.12.2011 käynnissä oleva hanke. 
Tavoitteena hankkeessa on luoda malli maahan-
muuttajakoulutukseen, sähköinen neuvontaportaali 
maahanmuuttajien, työ- ja elinkeinoelämän sekä 
Sastamalan koulutuskuntayhtymän käyttöön sekä 
lisätä tietoa ja osaamista maahanmuuttajien kanssa 
toimimiseksi. Haastateltavat pitivät hyvänä sitä, että 
hankkeessa on kytketty koulutus ja työelämään tu-
tustuminen toisiinsa, jolloin koulutukseen ei hakeu-
duta pelkän mielikuvan perusteella. Lisäksi koulutus 
ei ole liian teoriapainotteista, vaan siihen sisältyy 
myös työpaikalla oppimista.
tooLS foR diveRSity PRoJect oli Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima hanke, joka 
oli käynnissä 1.10.2006–31.9.2008 välisenä aikana. 
Hanke kuului Leonardo da Vinci -ohjelmaan ja siinä 
kehitettiin opettajien, kouluttajien ja työpaikkaohjaa-
jien monimuotoisuustaitoja eri aihealueilla.
työMaa mainittiin hyvänä esimerkkinä useassa 
haastattelussa. Hankkeen tavoitteena on edistää 
työperäistä maahanmuuttoa kehittämällä koulutus-, 
asettautumis- ja rekrytointipalveluita yritysten tar-
peisiin sekä lisätä yritysten valmiuksia palkata ulko-
maalaista työvoimaa. Haastateltavat pitivät hyvänä 
erityisesti hankkeen toimesta työnantajille tarjotta-
vaa työpaikkasuomea, eli suomen kielen täydennys-
koulutusta työpaikalla. Koulutuksen sisältö ja toteu-
tus räätälöidään työpaikalle sopivaksi ja työnantaja 
maksaa koulutuksen kustannuksista pääsääntöises-
ti puolet. Hanke on käynnissä 4.8.2008 - 31.12.2011 
ja sitä hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun elinkei-
no- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Työmaa-hanke jatkuu 
nimellä Kansainvälisen osaamisen palvelut ja sen 
toimikausi on 1.1.2012–30.6.2014. Hankkeen osa-
toteuttajana toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus 
TAKK.
työvoiMa LiiKKeeLLe PiRKanMaaLLa tavoittee-
na oli edistää työnantajien ja työnhakijoiden koh-
taamista kehittämällä TE-toimistojen palveluja ja toi-
mintaa Pirkanmaalla. Päätoimialoina ovat metalli-, 
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rakennus-, palvelu- ja hoiva-alat. Hanketta hallinnoi 
Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto ja sen toimin-
takausi oli lokakuu 2008–joulukuu 2011. Hankkeen 
kohderyhmiä olivat kaikki henkilöt, joilla on oma halu 
työllistyä työmarkkinoille joko suoraan, harjoittelun 
tai koulutuksen kautta. Erityiskohderyhmänä olivat 
muutosturvan piiriin kuuluvat. Haastatteluissa pidet-
tiin hyvänä hankkeen tarjoamia osaamiskartoituksia 
työntekijöille. Hankkeen uusi kausi jatkuu 31.12.2013 
asti.
työvoiMan MaahanMuutto – te-toiMiSton 
PaLveLuJen KehittäMiSen toimintakausi on 
1.9.2009–31.12.2011. Projektin tavoitteina on: 
•   Selvittää asiakkaiden osaamista ja työllistymi-
sen esteitä ja edistää uuteen työhön sijoittu-
mista
•   Kartoittaa palvelutilanteisiin liittyviä ongelma-
kohtia sekä tuoda niitä esiin jäsentyneesti
•   Kehittää uudenlaisia koulutusmalleja asiakkail-
le
•   Rakentaa yhteistyöverkoston kanssa työnanta-
jille suunnattu palvelutarjotin verkkopalveluna
•   Edistää EURES-verkoston tunnettuutta ja en-
nakoida tulevaisuuden työvoiman kysyntää tu-
kemalla EuRES-työnantajapalveluita Pirkan-
maan alueella
•   Osallistua EURES-verkoston tukena rekrytoin-
tiin ulkomailta 
Hanketta hallinnoi Pirkanmaan ELY-keskus. Hank-
keen merkitystä palveluiden uudistamisessa pidet-
tiin haastatteluissa keskeisenä. Hankkeen uusi kau-
si jatkuu 31.12.2013 asti.
vaLodi on Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen 
hallinnoima hanke, joka oli käynnissä 1.10.2009–
30.9.2011 välisenä aikana. ValoDi, Valorisation of 
Diversity Skills -hankkeen tavoitteena oli saattaa 
monimuotoisuus organisaatiossa haasteesta voi-
mavaraksi. Se kehittää ja levittää Tools for Diversity 
–hankkeen tuloksia (ks. yllä). Hanke tarjosi organi-
saatioille mahdollisuutta mitata monimuotoisuus-
osaamistaan ja kouluttaa henkilöstöään (esimiehet, 
kouluttajat, työntekijät) tunnistetun tarpeen mukaan. 
WoRKPLace PiRKanMaan tavoitteena oli ulko-
maalaisten opiskelijoiden harjoittelujärjestelmien ke-
hittäminen, työpaikalla tapahtuva mentorointi sekä 
työnantajafoorumit. Hanke oli käynnissä 1.3.2009–
31.5.2011 ja sitä hallinnoi Suomen Itämeri-insituutti. 
Hankkeen toimintaa on jatkettu 1.6.2011 lähtien 
Tampereen kolmen korkeakoulun yhteistyönä Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tuella. Tavoittee-
na on kehittää edelleen korkeakoulujen yhteistyötä 
kansainvälistymisasioissa ja parantaa yhteyksiä ja 
palveluja Pirkanmaan työnantajien ja muiden alu-
eellisten toimijoiden suuntaan.
Studying in taMPeRe Region (SitR) on Tampe-
reen Yliopiston, Tampereen Teknillisen Yliopiston 
sekä Tampereen Ammattikorkeakoulun hallinnoiva 
internet-sivusto. Sivusto tarjoaa Tampereen alueen 
kansainvälisille opiskelijoille ja korkeakoulujen hen-
kilökunnalle tietoa asumisesta, opiskelemisesta ja 
työskentelystä sekä korkeakoulujen yhteisistä eng-
lanninkielisistä koulutusohjelmista. Sivusto löytyy 
osoitteesta http://www.uta.fi/sitr/. 
Haastatteluissa ja sähköisessä kyselyssä esitet-
tyjen näkemysten mukaan Pirkanmaalla tulisi jat-
kossa siirtyä erityisistä maahanmuuttohankkeista 
laajempiin integroituihin hankkeisiin, joissa maahan-
muuttajat ovat yksi kohderyhmä. Lisäksi tulisi siir-
tyä rinnakkaisista ja paikallisista hankkeista maan-
tieteellisesti laajempiin hankkeisiin, joissa voisi olla 
toiminta usealla eri alueella ja paikkakunnalla. Yksi 
syy tähän on se, että jotkut tahot näkevät, että hank-
keissa tehdään tällä hetkellä pääosin ruohonjuurita-
son kehittämistyötä. useiden selvityksessä kuultu-
jen tahojen näkemyksen mukaan hanketoimintaan 
on myös saatava lisää kokemusta aluekehittämi-
sestä ja kuntien toiminnasta sekä niiden toiminnan 
suunnittelusta. Siirtymällä suurempiin hankekoko-
naisuuksiin voidaan kehittämistyötä tehdä nykyistä 
vaikuttavammin. Lisäksi hankkeissa tulisi kohdistaa 
kehittämistoimia entistä rohkeammin tunnistettujen 
ongelmien ratkaisuun ja kehittämistoimia tulisi suun-
nata kunnianhimoisemmin myös pysyviin rakentei-
siin – ei vain yksittäisiin palveluihin.
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Haastatteluissa esiin nostettuja yksittäisiä teemoja, 
joihin haastateltavien mukaan tulisi jatkossa panos-
taa kehittämisvoimavaroja, on esitetty alla olevassa 
taulukossa:
Teemat, jotka vaativat jatkossa 
kehittämisvoimavaroja
Selitys
Työnohjaus työpaikalla uusille maahan-
muuttajalääkäreille; resursseja ja tukea 
työnantajille työnohjaukseen
Työntekijöiden perehdyttäminen on jäänyt työnantajien tehtäväksi. Käytännössä 
uusille tulokkaille tulisi järjestää työnohjausta tai muuta perehdytystä. Usein työnan-
tajilla on työvoimapulaa, joten uusille työntekijöille ei usein ole mahdollista allokoida 
ohjaajaresursseja. Työnantajat tarvitsevat ohjausta ja resurssitukea työntekijöiden 
perehdyttämiseen liittyen. 
Painopiste palvelujen kehittämiseen; 
kotouttamiseen liittyvien palveluiden 
selkeyttäminen yrityksille ja maahan-
muuttajille
Kehittämistyössä tulisi painottaa palveluiden kehittämistä niin, että työnantajien ja 
maahanmuuttajien tietoisuus kotouttamispalveluista paranisi. Tämä lisäisi myös ko-
touttamispalveluiden hyödyntämistä.
Koordinoivaa otetta palvelujen kehittä-
mistyöhön koko Pirkanmaan alueella
Kaikkia maahanmuuttajille tarjottavia palveluja tulisi kehittää koko Pirkanmaan alu-
eella koordinoidusti. Eri seutukunnilla on omia erityistarpeitaan, mutta palvelujen 
perusteiden tulisi olla samoja alueesta riippumatta. Palveluille voisi esimerkiksi 
määritellä tietyt vähimmäiskriteerit, joiden tulee täyttyä. 
Omakielisen neuvonnan laajentaminen 
Tampereelta muualle Pirkanmaalle
Tampereella sijaitsee maahanmuuttajien omakielinen neuvontapiste. Alueellisen 
mallin kehittämistä tulee jatkaa.
Työpaikkasuomi -koulutuskonseptin 
jatkaminen
Työpaikkasuomi-koulutuskonseptia on käytetty Työmaa-hankkeessa. Työpaikka-
suomi-koulutuksessa suomen kielen opetusta järjestetään työntekijän työpaikalla 
työnteon kannalta sopivina ajankohtina. Suomen kielen opetus räätälöidään niin, 
että opetuksen sisältö vastaa työntekijän tarpeita mm. työssä tarvittavat sanaston 
suhteen.
Työelämäyhteyksiin panostus Suomeen ulkomailta muuttavan työvoiman positiivisia piirteitä tulisi korostaa työn-
antajille. Työyhteisöt tarvitsevat luottamusta maahanmuuttajatyövoimaa kohtaan, 
jotta he ottavat nämä mielellään vastaan. Tätä voisi toteuttaa esimerkiksi vertaista-
pahtumien avulla, joissa maahanmuuttajia työllistäneet työnantajat jakaisivat omia 
kokemuksiaan.
Perusopetuksen ja toisen asteen koulu-
tuksen kehittäminen
Kunnissa perusopetukseen kohdistuu kehitystarpeita. Perusopetukseen valmista-
vaa opetusta pitäisi olla tarjolla nykyistä enemmän.
Perusvalmiudet tarjota toisen asteen koulutusta maahanmuuttajille ovat Pirkanmaal-
la kohtuullisella tasolla. Tutkintotavoitteiseen koulutukseen pääsyä tulee edistää ja 
opintojen aikana tulee olla tarjolla tukitoimia, esimerkiksi kielen oppimisen tukea.
Alueellisen yhteistyöfoorumin perustami-
nen (voisi linjata kehittämishankkeiden 
tavoitteita ja laatisi operatiivisen toiminta-
ohjelman koko Pirkanmaalle)
Vuonna 2008 tehtiin Pirkanmaan maahanmuuttopoliittinen puiteohjelma. Tätä tulisi 
täsmentää operatiiviseksi toimintaohjelmaksi. Toimintaohjelman laatimiseksi ja ke-
hittämistoiminnan suunnan määrittelemiseksi tulisi perustaa alueellinen yhteistyö-
foorumi Pirkanmaan liiton ja ELY-keskuksen johdolla.
Panostamista siihen, että maahanmuut-
tajat kokevat olonsa tervetulleeksi
Tämä on kaikkien pirkanmaalaisten tehtävä. Yleisen asenneilmapiirin tulee olla sel-
lainen, että muista maista Suomeen muuttavat henkilöt tuntevat olonsa tervetulleek-
si eivätkä koe syrjintää missään.
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4  MaahanMuuttaJat tuLevaiSuuden 
työvoiMana: ”Minne Menet, PiRKanMaa?”
Kansallisten ratkaisujen vaikutukset
Työperusteisen maahanmuuton tulevaisuus Pirkan-
maalla ja maahanmuuttajien rooli työvoimana pir-
kanmaalaisilla työmarkkinoilla kytkeytyy osin kan-
sallisiin ratkaisuihin ja linjavetoihin. Hallitusohjelman 
mukaan hallitus kehittää aitoon työvoimatarpeeseen 
perustuvaa työperusteista maahanmuuttoa. Tämä 
tarkoittanee ainakin sitä, että jatkossa tarvitaan 
tarkempia alueellisia alakohtaisia ”täsmäarviointe-
ja” työvoiman tarpeesta. Erityisesti asiantuntijatyön 
sisällöt muuttuvat melko nopeasti. Yleisesti ottaen 
toimiala- tai klusteripohjaisia analyysejä kritisoidaan 
usein siitä, että yrityksien toimintaa kuvaa parem-
minkin toiminta globaaleissa arvoverkostoissa, jois-
sa tarvittavia osaamisalueita on kuvattava työvoi-
matarpeen näkökulmasta hyvin yksityiskohtaisesti, 
koska ammattinimikkeet tai koulutusohjelmat eivät 
riittävästi kuvaa tarvittavaa työvoimaa. Tämä aset-
taa omat haasteensa työvoimatarpeiden ”täsmäar-
viointien” tekemiselle erityisesti osaamisintensiivisil-
lä aloilla. 
Yksi kansallisesti ratkaistava tekijä on työntekijän 
perheenjäsenelle myönnettävä oleskelulupa. Jos 
tavoitteena on, että ulkomaalaiset työntekijät ko-
toutuvat ja jäävät osaksi suomalaista yhteiskuntaa 
eikä heistä muodostu erillistä siirtotyöntekijöiden 
ryhmää, on tärkeää, että myös työntekijöiden per-
heenjäsenet voivat tulla Suomeen. Tällä hetkellä 
työntekijän perheenjäsenen oleskeluluvan edelly-
tykseksi asetetut toimeentulorajat ovat niin korkeat, 
että monien maahanmuuttajien on vaikeata saada 
perhettään Suomeen. Perhenäkökulma on joka 
tapauksessa monin tavoin oleellinen viihtyvyyden 
kannalta. uusi kotoutumislaki ulottaa toimenpiteitä 
myös perhesyistä Suomeen saapuvien maahan-
muuttajien ulottuville. Näitä mahdollisuuksia, kuten 
esimerkiksi alkukartoitusta, on syytä myös hyödyn-
tää, jotta koko perheen kiinnittyminen paikallisiin yh-
teisöihin onnistuisi.
Paikallisesti toteutettava saatavuusharkinta on edel-
leen voimassa Eu:n ulkopuolelta tulevan työvoiman 
muuton osalta. Voimassaolevan lain mukaan TE-
toimiston tulee osaratkaisua tehdessään selvittää, 
ettei työntekijän oleskeluluvan myöntäminen estä 
kyseiseen työhön sopivan, työmarkkinoilla käytet-
tävissä olevan henkilön työllistymistä. Myönteinen 
osaratkaisu tarvitaan, jotta työntekijän oleskelulupa 
voidaan myöntää. Kansallisesti on jo pidempään 
käyty keskustelua TE-toimistojen tekemien osarat-
kaisujen poistamisesta. Millaisia vaikutuksia olisi 
sitten ollut sillä, että nykyinen hallitus olisi muutta-
nut olemassa olevaa käytäntöä? Lyhyellä aikavälillä 
tällä olisi tuskin ollut suurta merkitystä työperusteis-
ten maahanmuuttajien lukumääriin nykyisessä ta-
loudellisessa tilanteessa ja epävarmojen näkymien 
jatkuessa. Hallinnollisesti työn määrä ja työnjako 
maahanmuuttoviraston, ELY-keskusten ja TE-toi-
mistojen välillä olisi muuttunut, mikä oletettavasti 
olisi nopeuttanut ja keventänyt prosessia sekä ha-
kijan että viranomaistoimijoiden näkökulmasta. Toi-
saalta, samalla olisi luultavasti ollut nopeahko tarve 
vahvistaa erilaisen valvonnan roolia ja resursointia 
(esimerkiksi maahanmuuttovirasto, työsuojelupii-
rit ja poliisi). Pidemmällä aikavälillä ”kevyemmällä” 
prosessilla lienee vaikutusta myös Suomen vetovoi-
maan työperusteisen muuton kohteena
Kansallisia ja Eu-tasoisia ratkaisuja odotetaan lähi-
aikoina erityisasiantuntijoiden maahantulokäytäntö-
jen helpottamiseen. Kansallisesti käydään keskus-
telua myös Suomen vetovoimastrategian laadin-
nasta. Tutkinto-opiskelijoiden maahantulo lähestyy 
merkittävyydeltään työperusteista maahanmuuttoa, 
joten heidän tilanteeseensa tulisi kiinnittää huomi-
ota. Miten maahan tulevia opiskelijoita neuvotaan, 
opastetaan ja ohjataan työllistymään täällä? Miten 
koulutusaloille ja oppilaitoksiin hakeutuminen liittyy 
siihen, millaisia työvoimatarpeita esimerkiksi Pirkan-
maalla on? Mistä oppilaitokset ja työmarkkinat eri-
tyisesti haluavat ja tarvitsevat opiskelijoita ja työvoi-
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maa? Missä kilpailutilanne opiskelijoiden houkutte-
lun osalta on suotuisa?
Työperusteisen työvoiman määrän odotetaan tu-
levina vuosina jälleen kasvavan. Työvoiman osalta 
haaste on alueilla kahtalainen: toisaalta on entistä 
paremmin profiloiduttava ja kyettävä houkuttele-
maan osaajia, toisaalta on entistä tehokkaammin 
kyettävä valvomaan työmarkkinoita väärinkäytösten 
estämiseksi. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että 
Pirkanmaalla jo oleva maahanmuuttajaväestö hyö-




Pirkanmaan työmarkkinatilanne (työvoiman ky-
synnän ja tarjonnan kohtaanto) on nykyiseltään 
kohtuullinen koko maan työmarkkinatilanne huomi-
oonottaen. Pirkanmaata pidetään edelleen melko 
vetovoimaisena alueena, jonne muuttaa runsaasti 
koulutettuja työiässä olevia asukkaita. Pirkanmaan 
työmarkkinoiden kehityssuunta riippuu suuresti 
maailmantalouden ja Eu:n talousnäkymien kehitty-
misestä, sillä Pirkanmaa on elinkeinorakenteeltaan 
vientivetoinen alue. Pirkanmaan elinkeinorakenne 
on kuitenkin melko monipuolinen. Palvelut muodos-
tavat Pirkanmaan alueella jo tällä hetkellä 2/3 elin-
keinorakenteesta, ja palvelujen rooli tulee entises-
tään painottumaan tulevaisuudessa. 
Maahanmuuttajien määrä Pirkanmaalla on melko 
vähäinen, ja samaten maahanmuuttajatyövoiman 
merkitys työmarkkinoilla kokonaisuudessaan ei ole 
kovin suuri, mutta eräillä aloilla merkitys on jo pit-
kään ollut merkittävä ja merkitys kasvaa useilla aloil-
la koko ajan. Sinänsä ulkomaalaisen väestön osuus 
voisi Pirkanmaalla olla jopa suurempi, sillä esimer-
kiksi erilaisia maahanmuuttajiin kohdistuneita hank-
keita on ollut suhteellisen paljon ja erilaista maahan-
muuttotyön osaamista ja kokemusta alueella on run-
saasti. Lisäksi maakunta on – ainakin kotimaisesti 
katsoen – vetovoimainen, ja pääkaupunkiseutu on 
hyvin ulottuvilla.
Maahanmuuttajien merkitys työvoimana tulee tule-
vaisuudessa kasvamaan erityisesti niillä aloilla, joilla 
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riittävästi työvoimaa Suomesta. Työvoiman tarve on 
suuri Pirkanmaalla erityisesti hoiva-alalla, turvapal-
veluissa, kaupan alalla, kiinteistönhuollossa, liiken-
teessä ja logistiikassa sekä ravitsemusalalla. Teolli-
suuden puolella erityisesti teknologiateollisuudessa 
sekä metalliteollisuudessa on työvoimaa rekrytoitu 
suoraan ulkomailta. Työvoimatarpeita esiintyy niin 
kaupunkiseuduilla kuin kaupunkien ulkopuolella. Ta-
louden taantuma on kuitenkin hidastanut merkittä-
västi työperusteista maahanmuuttoa viime vuosina. 
Loppujen lopuksi kovin paljoa ei ole muuttunut sitten 
vuoden 2004 ennakointiselvityksen. Tuolloin en-
nakoidut alat ovat edelleen keskeiset. Kaikilta osin 
vuonna 2004 ennakoitu kehitys ei kuitenkaan ole 
ollut niin nopeaa kuin ennakoitiin. 
On myös muistettava, että työnantaja palkkaa aina 
osaamista, ei ”valtaväestön edustajaa” tai ”maahan-
muuttajaa”. Peruskysymys on, millaista osaamista 
tarvitaan ja miten maahanmuuttajien työvoima-
resurssi saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön 
Maahanmuuttopolitiikan merkitys
Maahanmuuttopolitiikka on kunnissa nähtävä osana 
työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Vaikka Pirkanmaa 
ja erityisesti Tampere ovat Suomen sisällä vetovoi-
maisia kohteita, on syytä kysyä, miten hyvin maakun-
ta tulevina vuosina pärjää työperusteisten maahan-
muuttajien houkuttelussa. Kilpailu osaavasta työvoi-
masta tulee olemaan tiukkaa. Samanaikaisesti tulee 
kehittää sekä vetovoimatekijöitä että niitä tekijöitä, 
jotka saavat ihmiset viihtymään ja pysymään alueel-
la. Tässä yhteydessä erityistä huomiota tulee suun-
nata liikenneyhteyksiin ja asumisen viihtyvyyteen. 
Selvityksen yhteydessä nostettiin usean haastatel-
lun toimesta esiin myös huoli siitä, onko Tampere 
Pirkanmaan veturina riittävän hereillä työvoiman 
houkuttelussa. Vaarana nähtiin, että suhteellisen 
suotuisan työvoiman saatavuutta koskevan kehityk-
sen oletetaan jatkuvan ilman erityisiä ponnisteluja. 
Samalla kuitenkin jotkut toiset kunnat ja kaupungit 
Pirkanmaalla, muualla Suomessa tai muissa Eu-
maissa kohtaavat työvoiman saatavuusongelmat 
nopeammin ja joutuvat ne myös eri tavoin ratkai-
semaan. Ne, jotka reagoivat vasta pakon edessä, 
saattavat siis olla jo myöhässä kilpailun koventu-
essa. ulkomailta Suomeen töihin muuttavien hou-












asia voi jäädä 
sosiaalipuolelle… ei 





– miten nämä voi-
taisiin hyödyntää 
lähikunnissa – miten 
kunnat tekevät itsensä 
houkutteleviksi?” 
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kuttelu ja viihtyminen on osa kilpailukyvyn rakenta-
mista. Kyse ei viihtyvyyden kehittämisessä ole vain 
infrastruktuurin ja palveluiden kehittämisestä, vaan 
myös sosio-kulttuurisista tekijöistä, esimerkiksi yh-
teisöllisyydestä.
Oppilaitosten on oltava hereillä
Erityistä huomiota tulisi suunnata Pirkanmaalla 
opiskeleviin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, jotta heille 
tarjoutuisi entistä paremmat mahdollisuudet jäädä 
työskentelemään Pirkanmaalle. Syyskuun alussa 
2011 voimaan astuneen kotoutumislain toimenpitei-
tä, kuten alkukartoituksien järjestämistä, tulisi sovel-
taa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden koh-
dalla työllistymisen tehostamiseksi. Suomen kielen 
opiskelumahdollisuuksia oppilaitoksissa tulisi paran-
taa, ja ulkomailta tulleita opiskelijoita tulisi vahvasti 
kannustaa suomen kielen opiskeluun.
Maahanmuuton moninaisuus – vähän 
aikaa, mutta silti ”täysillä” palveluiden 
piiriin
Kaikki ulkomaalaiset työntekijät eivät jää pysyvästi 
Pirkanmaalle tai Suomeen asumaan. Silti kaikkiin 
ulkomailta tuleviin työntekijöihin tulisi panostaa, sillä 
väliaikaisetkin tulijat tuovat mukanaan tietotaitoa ja 
verkostoja, joita voi hyödyntää henkilöiden muutet-
tua muualle. Peruspalveluiden kehittämisessä tulisi 
huomioida, että palvelut joustavat erilaisten tarpei-
den ja käyttäjäryhmien mukaan. Maahanmuutta-
jat ovat edelleen liian usein ”erityiskysymys”. Osa 
työperusteisesti tulevista henkilöistä ei edes miellä 
itseään ”maahanmuuttajiksi” eivätkä varsinaisesti 
pyri kotoutumaan. Kyse on siis ennemminkin muun-
kielisistä kuntalaisista, joille tulisi tarjota asiakasläh-
töisesti tarpeiden mukaisia palveluja, eikä niinkään 
vieraskielisistä maahanmuuttajista, joita kotoute-
taan erityisten maahanmuuttajapalveluiden kautta. 
Kunnissa maahanmuuttajia koskevia erityispalve-
luita tarvitaan, mutta pääasiallisen kehittämistyön 
tulee tapahtua peruspalveluissa.  
Toisaalta Eu:n sisämarkkinoilla liikutaan esimerkiksi 
lyhytaikaisen työn osalta siten, ettei työntekijä vält-
tämättä juuri edes kohtaa viranomaisten palvelujär-
”Liian moni täällä 
ei vuosienkaan 









siihen, että yrittäjyys 
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jestelmää, mikä korostaa entisestään myös työnan-
tajien roolia ja vastuuta.
Kunnianhimoista 
hanketoimintaa tarvitaan
Pirkanmaalla on viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana toiminut lukuisia hyviä ja onnistuneita maa-
hanmuuttajien työllistymisen edistämistä koskevia 
Eu-rahoitteisia hankkeita. Hankkeita tulisi kuitenkin 
jatkossa kehittää isompina kokonaisuuksina ja kun-
nianhimoisemmin isompia muutoksia tavoitellen. 
Maahanmuuttajien työllistyminen tulisi huomioida 
laajemmissa työllistymisen edistämistä koskevissa 
hankkeissa eikä välttämättä erillisissä maahanmuut-
tajahankkeissa. Lisäksi hanketoimijoiden piirissä tu-
lisi vahvistaa kuntaosaamista eli esimerkiksi kuntien 
toiminnan ja talouden suunnittelun tuntemusta.
Toimijoiden on myös osoitettava tahtoa hankkeiden 
tulosten käyttöönottoon ja toimintojen vakinaistami-
seen. Hanketoiminnan tulosten jääminen hyödyntä-
mättä voi ajoittain myös poliittisen tahdon puuttees-
ta resursseja jaettaessa. 
Kielikoulutukseen panostettava
Kielikoulutusta tulee tarkastella ja kehittää kokonai-
suutena, jotta kurssivalikoima eri puolella Pirkan-
maata täyttäisi kasvavia kielen opiskelutarpeita. 
Kielen oppiminen on prosessi, jossa varsinainen 
koulutus on vain yksi – tosin tärkeä – osa, yhtä tär-
keätä oppimisen kannalta on kielen käyttö autent-
tisissa tilanteissa työpaikoilla. Työnantajien tulisi 
tukea työntekijöidensä suomen kielen oppimista 
työpaikalla esimerkiksi kehittämällä perehdyttämis-
käytäntöjä. Kielen opiskelua työnantaja voi tukea 
järjestämällä koulutusta, maksamalla kielikurssi-
maksun tai huomioimalla kielen opiskeluun käytetyn 
ajan työtunneissa. Jotta maahanmuuttajataustaisen 
rekrytoimisesta ei tätä kautta syntyisi sellaisia kus-
tannuksia, jotka käytännössä vaikeuttavat rekrytoin-
tipäätöksen tekemistä, on työnantajia tarpeen tukea 
julkisin toimenpitein ja varoin. Viranomaisten tulisi 
pyrkiä lisäämään jo työssä olevien maahanmuutta-
jataustaisten kielen opiskelun mahdollisuuksia, esi-
merkiksi hyödyntämällä yhteishankintakoulutuksia 
















ota lisää – ei ajatella 
tarpeeksi isosti 
– pitäisi myös maala-
ta ja innostaa isoilla 
jutuilla.”
”Ratkaisut on jo 
– riittäviä 
resursseja ei.” 
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Tavoitteena aidot palveluketjut
Työllistymistä edistävien ja työvoiman maahantuloa 
edistävien toimijoiden välisiä verkostoja on edelleen 
kehitettävä asiakkaan kannalta aitojen palveluketju-
jen luomiseksi. Tämä edellyttää aidon verkostomai-
sen työskentelyn syventämistä. Maahanmuuttotyön 
eri verkostoihin tulee saada mukaan päätöksente-
kijöitä eri toimijoiden piiristä maahanmuuttotyön 
asiantuntijoiden rinnalle. Palveluverkostojen toimin-
taa tulee kehittää aitoina palveluketjuina, mikä voi 
edellyttää myös verkostojen yhteisten prosessien 
tarkempaa kuvausta niiden kehittämiseksi ja tar-
kemmasta työnjaosta sopimiseksi. Ratkaisut eivät 
ole yksittäisen toimijan käsissä, vaan kyse on siitä, 
miten hyvin usean toimijan muodostama kokonai-
suus saadaan toimimaan ja miten hyvin eri organi-
saatioiden toimenpiteet nivoutuvat yhteen verkosto-
maiseksi prosessiksi. 
Maahanmuuttajat mukaan palveluiden 
kehittämiseen
Maahanmuuttajien työllistymisen edistämistä kos-
kevien ja ylipäätänsä maahanmuuttajiin kohdistu-
vien palveluiden kehittämissä tulisi aina pyrkiä kyt-
kemään asiakkaat – tässä tapauksessa esimerkiksi 
muunkieliset kuntalaiset – palveluiden kehittämi-
seen. Lähtökohtana voisi toimia palvelumuotoilus-
ta tuttu ajatus siitä, että mikäli palvelu toimii hyvin 
erilaisten erityisryhmien näkökulmasta, se soveltu-
nee myös suuremmille käyttäjäryhmille. Vasta tois-
sijaisesti tulisi rakentaa palvelu toimimaan suurille 
käyttäjäryhmille ja tarvittavat erityispalvelut erityis-
ryhmille.
”vuoropuhelussa 
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Kehittämissuositus 1: 
Pirkanmaan alueena ja yksittäisten kuntien 
on jatkossa entistä terävämmin profiloidutta-
va työperusteisen maahanmuuton osalta
Työperusteisen työvoiman liikkuvuuden lisääntyes-
sä on Pirkanmaan kuntien, TE-hallinnon ja työnan-
tajien entistä paremmin profiloiduttava ja kyettävä 
houkuttelemaan osaajia. Lisäksi on pidettävä huolta 
siitä, että Pirkanmaalla jo oleva maahanmuuttajavä-
estö hyödynnetään mahdollisimman täysimittaisesti 
myös työvoimana. Samanaikaisesti tulee kehittää 
sekä vetovoimatekijöitä että niitä tekijöitä, jotka saa-
vat ihmiset viihtymään kunnassa ja pysymään alu-
eella.
Kehittämissuositus 2: 
Maahanmuuttajat on huomioitava kaikessa 
palvelukehittämisessä
Peruspalveluiden kehittämisessä tulisi huomioida, 
että palvelut joustavat erilaisten tarpeiden ja käyttä-
järyhmien mukaan. Maahanmuuttajat ovat edelleen 
liian usein ”erityiskysymys”. Pääasiallisen kehittä-
mistyön tulee tapahtua peruspalveluissa, vaikka 
kunnissa saatetaan tarvita joitakin maahanmuuttajia 
koskevia erityispalveluita. Kehittämistyöhön tulisi ai-
na pyrkiä kytkemään asiakkaat – tässä tapauksessa 
maahanmuuttajat.
Kehittämissuositus 3: 
Opiskelijat erityisesti huomioitava mahdolli-
sena työvoimana
Pirkanmaalla opiskelevien tutkinto-opiskelijoiden 
mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä on kehitet-
tävä. Niin ikään on tarpeen vahvistaa yhteyttä opis-
keltavien alojen eli tarjottujen koulutusohjelmien, 
kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelun ja työ-
markkinoiden tarpeiden välille. Pirkanmaalla olevien 
ulkomaalaisten opiskelijoiden kytkeytymistä paikal-




Kielikoulutuksen kehittämiseen edelleen 
panostettava
Erityisesti työssä jo olevien maahanmuuttajien kie-
len oppimisen mahdollisuuksia on järjestettävä ja tu-
ettava. Yhteishankinta- ja oppisopimuskoulutuksen 
rahoitusinstrumentit on hyödynnettävä kielen oppi-
misen tukemisessa.
Kehittämissuositus 5:  
Uuden kotoutumislain mahdollisuudet  
hyödynnettävä
uusi laki tarjoaa kunnille ja TE-toimistoille mahdol-
lisuuksia maahanmuuttajien kotoutumisen ja työ-
markkinoille siirtymisen nopeuttamiseen riippumat-
ta maahanmuuttajan Suomeen tulon perusteista. 
Nämä mahdollisuudet – kuten esimerkiksi alkukar-
toitus - on syytä aktiivisesti hyödyntää.
Kehittämissuositus 6: 
Maahanmuuttajien työllistymistä edistävää 
ja työperusteista maahanmuuttoa edistävää 
hanketoimintaa on jatkettava laajemmilla ja 
vaikuttavammilla hankkeilla
Pirkanmaalla tulisi jatkossa siirtyä erityisistä maa-
hanmuuttohankkeista laajempiin integroituihin 
hankkeisiin, joissa maahanmuuttajat ovat yksi koh-
deryhmä. Lisäksi tulisi siirtyä rinnakkaisista ja pai-
kallisista hankkeista maantieteellisesti laajempiin 
hankkeisiin, joissa voisi olla toimintaa usealla eri 
alueella ja paikkakunnalla. Siirtymällä suurempiin 
hankekokonaisuuksiin voidaan kehittämistyötä teh-
dä nykyistä vaikuttavammin. Lisäksi hankkeissa tu-
lisi kohdistaa kehittämistoimia entistä rohkeammin 
tunnistettujen ongelmien ratkaisuun ja kehittämis-
toimia tulisi suunnata kunnianhimoisemmin myös 
pysyviin rakenteisiin – ei vain yksittäisiin palveluihin. 
Hanketoimintaan on myös saatava lisää kokemusta 
aluekehittämisestä ja kuntien toiminnasta sekä nii-
den toiminnan suunnittelusta. 
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Nimi Organisaatio
Antero Alenius Entinen Punkalaitumen kunnanjohtaja, uusi Hämeenkyrön kunnanjohtaja 1.8.2011 alkaen
Atanas Aleksovski Maahanmuuttajakoulutuksen koulutusalajohtaja, Tampereen ammattiopisto TAO
Heljä Kahra Tampereen Yliopisto / Lääkäriksi Suomeen -koulutus 
Jaana Niemi ESR-koordinaattori, Pirkanmaan ELY-keskus
Johanna Ahlgren-Holappa Työlupa-yksikkö, Tampereen TE-toimisto 
Juhani Turtiainen Tutkimuspäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus
Marja Huttunen Työmaa-hanke
Marja Nyrhinen Maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori, Tampereen kaupunki
Marja-Riitta Mattila-Nurmi Pirkanmaan liitto
Mikael Wänskä Opiskelijan Tampere
Minna Salminen TE toimiston johtava työvoimaneuvoja, Virrat. Hänellä on myös mm. yritys-yhteystietoja esim. Finnconnt
Osmo Moilanen Koulutuspäällikkö, kotoutumis- ja monikulttuurisuuskoulutusala, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Peer Haataja Aluepäällikkö, EK
Riku Immonen Johtaja, Etelä-Pirkanmaan TE-toimisto 





Luettelo vuosina 2009–2011 käynnissä olleista työntekijöiden maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien 
työllistymiseen liittyvistä hankkeista Pirkanmaalla
Hankkeen nimi Toiminta-
aika
Rahoittaja Hallinnoija Palvelut ja tavoite Kohderyhmä
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Hankkeen nimi Toiminta-
aika
Rahoittaja Hallinnoija Palvelut ja tavoite Kohderyhmä
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Selvityksessä käytetty lähdeaineisto koostuu seuraavista:
•  Alueelliset talousnäkymät 2/2011, Työ- ja elinkeinoministeriö
•  Maahanmuuton vuosikatsaus 2010, sisäasiainministeriö
•  Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi, ALPO, sisäasiainministeriö, 2010
•  Maahanmuuttajien työllistymisen esteet, ALPO, sisäasiainministeriö, 2010
•  Mol.fi -tilastot työntekijän oleskelulupahakemusten vuosittaisista määristä
•  Opetushallituksen tilastot väestön koulutustaustasta
•   Pirkanmaan ELY-keskuksen toimittamat tilastot koskien maahanmuuttajien määrää ja työllisyyttä 
Pirkanmaalla sekä työntekijöiden oleskelulupia koskevia osaratkaisuja tammi–toukokuussa 2011
•   Pirkanmaan Yritysharava 9/2010, Pirkanmaan ELY-keskus
•   Pirkanmaata koskevan ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva alueellinen linjaus (2010), Pirkan-
maan ELY-keskus
•   Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tilastot ulkomaisista opiskelijoista
•   Tilastokeskuksen artikkelit ( Tieto & Trendit -lehti 7/2007, Lith Pekka ja Hyvinvointikatsaus 3/2009, 
Ruotsalainen Kaija)
•  Tilastokeskuksen Väestö-tilasto
•  Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla 1/2010, Pirkanmaan ELY-keskus
•   Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla 3/2010 ja 2/2011, Pirkanmaan ELY-keskus
Liite 3
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